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La presente investigación nace de la motivación generada por la adversa situación laboral de 
los profesionales egresados de los programas educativos de la educación turística de México. 
Está enmarcada en la línea de investigación sobre construcción del conocimiento y formación 
en turismo del programa de posgrado Doctorado en Estudios Turísticos de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Con el fin de marcar un referente histórico, se puede 
aseverar que la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada en París en 1998, 
se constituye como el punto de partida oficial cuando se aborda el tema de la pertinencia en 
la educación superior. Sin embargo, en las versiones posteriores del evento auspiciado por la 
UNESCO, el tema eclipsó de las mesas de debate para dar paso a la discusión sobre los fines 
de la educación superior y la calidad educativa.  
Con este preámbulo, el objetivo de la investigación consistió en analizar los roles y rutinas 
que asumen los sujetos encargados del diseño curricular de las propuestas de formación 
profesional en turismo para lograr pertinencia en torno a las necesidades sociales. La 
fundamentación teórica estuvo abordada en dos niveles, esto es: Teoría de la estructuración 
de Giddens y Teoría del poder de Crozier y Friedberg. Estas dos teorías permitieron 
establecer categorías y unidades de análisis que delimitaron el camino hacia el acercamiento 
empírico. La estrategia metodológica, enmarcada en un abordaje epistémico crítico, de 
enfoque cualitativo y bajo el método de investigación comparada, hizo uso de instrumentos 
y mecanismos como la entrevista semi-estructurada y el análisis documental. Los sujetos que 
participaron del acercamiento empírico lo conformaron profesores investigadores de tiempo 
completo del plan de estudios de turismo alternativo y personal administrativo involucrado 
en los estudios de factibilidad y pertinencia. Las dos instituciones de educación superior que 
participaron en el estudio fueron la Universidad de Quintana Roo y la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo. 
Agentes, estructuras y poder son parte de las universidades investigadas, pues se funden en 
una desarticulación académico-administrativa que se aleja de una misión central; dar 
respuesta a las necesidades sociales y todo su conjunto, por encima del bien individual o 
grupal, justo donde apuntan los intereses de los estudios de pertinencia. Dichos estudios se 
caracterizan por una ausencia paulatina de reglas y escasos recursos de asignación, pero con 
abundancia de recursos de autoridad a través de los cuales se ejerce poder. Relaciones de 
poder que determinan un conjunto complejo de interacciones entre sujetos que se organizan 
para conseguir objetivos particulares en detrimento de la coherencia institucional y 
responsabilidad social universitaria publicada en el Plan Estratégico para el Desarrollo 
Institucional. La investigación concluyó que la pertinencia implica: vinculación, calidad, 
acreditación, competitividad, flexibilidad, resultados, productividad, solución a problemas y 
generación de conocimiento. Estos aspectos son áreas vitales en cualquier institución de 
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consecuencia, la elaboración de los estudios de pertinencia, cualquiera que fuera su enfoque 
(social, económico, integral) sugiere la participación activa y real de varios actores.  
 
Abstract 
This research was born from the motivation generated by the adverse employment situation 
of graduates of professional tourism education in Mexico. It is framed in the line of research 
on Knowledge Construction and Tourism Training Postgraduate Program in Tourism Studies 
of the UAEM. In order to point out a historical reference, it can be asserted that the World 
Conference on Higher Education held in Paris in 1998, is constituted as the official starting 
point when addressing the issue of relevance in higher education. However, in later versions 
of this event sponsored by UNESCO, the issue overshadowed the debates to give way to the 
discussion on the purposes of higher education and educational quality. 
With this preamble, the objective of the research was to analyze the roles and routines 
assumed by the agents responsible for the curricular design of the proposals for professional 
training in tourism to achieve relevance around social needs. The theoretical foundation was 
addressed in two levels, that is: Giddens Structuration Theory and Crozier and Friedberg 
Power Theory. These two ways of thinking allowed to establish categories and units of 
analysis that delimited the way to the empirical approach. The methodological strategy, 
framed in a critical epistemic approach, with a qualitative approach and under the 
comparative research method, made use of the semi-structured interview and the 
documentary analysis. The agents that participated in the empirical approach were made up 
by full-time research professors from the alternative tourism curriculum and administrative 
personnel involved in the feasibility and relevance studies. The two institutions of higher 
education that participated in the study were the University of Quintana Roo and the 
Intercultural Maya University of Quintana Roo. 
Agents, structures and power are part of the universities investigated, because they merge 
into one academic-administrative disarticulation that moves away from a central mission; 
respond to social needs and their whole, above the individual or groups, just where the 
interests of relevance studies point. These studies are characterized by a gradual absence of 
rules and scarce allocation resources, but with an abundance of authority resources through 
which power is exhibited. Power relations that determine a complex set of interactions 
between agents that are organized to achieve particular objectives to the detriment of 
institutional coherence and university social responsibility published in the Strategic Plan for 
Institutional Development. The research concluded that the relevance implies: linkage, 
quality, accreditation, competitiveness, flexibility, results, productivity, solution to problems 
and generation of knowledge. These aspects are vital areas in any institution of higher 
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that the preparation of relevance studies, whatever their approach (social, economic, integral) 










Históricamente, la dinámica de los procesos educativos por los cuales se han regido varios 
programas educativos (PE) de formación en turismo, a nivel de educación superior en 
Instituciones Públicas y Privadas de México, dista en demasía de los proyectos que en materia 
turística ha desarrollado el país, a través de diferentes entidades del sector público. Sin 
embargo, la proliferación de escuelas de carácter público y privado que promueven el plan 
de estudios en turismo ha crecido a un ritmo casi alarmante, sin el menor reparo en el tema 
de la pertinencia de los planes y programas de estudio que forman profesionales en turismo. 
 De acuerdo con Malagón (2009b), pertinencia es el fenómeno por medio del cual se 
establecen múltiples relaciones entre universidad –entorno y diferentes subsistemas que la 
estructuran; las dinámicas de pertinencia se establecen entre: universidad-empresa, 
universidad-estado, universidad-sector social y universidad-sistema de valores.  
 La pertinencia en educación superior se considera primordialmente en función de su 
cometido y su puesto en la sociedad, de sus funciones con respecto a la enseñanza, la 
investigación de los servicios conexos, y de sus nexos con el mundo del trabajo en sentido 
amplio, con el estado y la financiación pública y sus interacciones con otros niveles y formas 
de la educación (Unesco, 1998:19).  
 Es oportuno aclarar que el turismo como disciplina en México, ha obtenido escasos 
apoyos en comparación con otras disciplinas de las ciencias sociales. Prácticamente no 
existen apoyos de investigación turística financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt); existen proyectos que de manera colateral obtienen conclusiones que 
caen en el turismo, o proyectos que desde un área prioritaria como el medio ambiente intentan 
aterrizar en el análisis turístico, pero son pocos los proyectos concebidos desde la 
problemática turística en general (Espinosa, 2007).  
Un plan de estudios que no es pertinente para determinada región trae consigo una 
serie de incidencias que pronto se dejan notar en el campo laboral para el recién egresado; 
sin dejar de lado lo que sucede con los índices de deserción temprana, bajos porcentajes de 
titulación y frustración vocacional hacia la disciplina turística.  
En lo que respecta al panorama general de los recursos humanos en el sector turístico 
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las competencias de los estudiantes titulados en instituciones de turismo y hotelería. Esta 
brecha está determinada principalmente por la limitada calidad reflejada en el nivel de 
conocimientos, competencias y profesionalismo de los jóvenes graduados necesarios para 
desempeñarse en las áreas del turismo y la hotelería (United Nations World Tourism 
Organization, UNWTO, 2009). 
 Desde la perspectiva de los teóricos críticos de la educación, el currículum representa 
mucho más que un programa de estudio, un texto escolar, o un resumen de un curso; 
representa la introducción a una forma particular de vida y sirve para preparar a los 
estudiantes para ocupar posiciones dominantes o subordinadas en la sociedad (McLaren, 
2005).  
 La investigación de esta problemática social surge por el interés de conocer lo que 
existe e influye detrás de una propuesta de formación profesional o plan de estudios. Se 
origina por la motivación de encontrar respuestas a los problemas que enfrenta un egresado 
del programa de turismo, sin menoscabo de lo sucede con los programas educativos de 
hotelería y gastronomía que hacen parte de la educación turística de México, los cuales 
atraviesan una situación similar. A partir de algunos datos estadísticos, es preciso señalar lo 
que significa la actividad turística en la actualidad, para México y para el estado de Quintana 
Roo.  
 De acuerdo con datos del Barómetro de la Organización Mundial del Turismo 
(UNWTO, 2017), los resultados del turismo internacional arrojaron cifras con un notable 
aumento del 7% hasta llegar a un total de 1.322 millones de turistas; de acuerdo con el 
organismo, las previsiones apuntan a que este fuerte impulso se mantendrá en 2018 con cifras 
entre el 4 y 5% de crecimiento. En la región de América del Norte, México y Canadá 
registraron un 2% más de llegadas, mientras que Estados Unidos experimentó un retroceso 
del 2%. Para México hoy, 35 millones de turistas que arriban al país significa ocupar el octavo 
lugar más visitado del mundo, y en un reciente anuncio por parte del poder ejecutivo, se 
menciona el sexto lugar en llegadas internacionales.  
De manera complementaria, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur) y el 
sistema Datatur (2018), el estado de Quintana Roo, recibió 15´205,803 turistas en el año 
2016, lo que representa un porcentaje de participación del 43% en el comparativo nacional, 
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Estas cifras no solo son el reflejo de una actividad prioritaria para el estado de 
Quintana Roo, también constituyen la aparición de serios impactos de toda índole para la 
sociedad, los recursos naturales y el patrimonio cultural. De ahí la responsabilidad que 
significa la educación turística en todos los niveles para la entidad y el país.  
Por su parte, la oferta en educación superior de carácter público con el perfil de egreso 
de turismo alternativo para el estado de Quintana Roo, se concentra en dos instituciones 
educativas, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), fundada en 
2006 y la Universidad de Quintana Roo (UQROO), fundada en 1991. Dichas instituciones se 
convierten en la población objeto de estudio, donde participaron los agentes, es decir 
profesores de tiempo completo de las academias de turismo y personal administrativo 
involucrado en la elaboración de los estudios de pertinencia y en consecuencia el diseño de 
las propuestas de formación profesional.  
Con este preámbulo, la investigación en curso procuró en primera instancia, 
reconocer el tema de la pertinencia a la luz de los estudios adelantados por investigadores y 
organismos internacionales. Posteriormente enmarcar el objeto de estudio en un cuerpo 
teórico que ofreciera una explicación al problema planteado y orientara la estrategia 
metodológica. Y a la postre, la incursión de campo para analizar los posibles hallazgos de la 
investigación.  
 A partir del método de investigación comparada, la incursión de campo abarcó en una 
primera etapa el análisis de documentos existentes de las universidades objeto de estudio 
como: el plan estratégico para el desarrollo institucional, (PEDI), modelo educativo, la 
propuesta curricular de los (PE) con el perfil de egreso en turismo alternativo y la 
metodología para los estudios de factibilidad y pertinencia. En una segunda etapa y mediante 
la participación del 100% de los agentes, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas 
que permitieron complementar la intervención de campo.  
El resultado de la investigación permitió analizar los roles y rutinas que asumen los 
sujetos encargados del diseño curricular de las propuestas de formación profesional en 
turismo para lograr pertinencia en torno a las necesidades sociales. A partir de dicho análisis 
se buscó formular estrategias que contribuyeran hacia la transformación de las propuestas de 
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de poder. De esta manera se abrió la discusión sobre los fines de la educación superior en 
turismo en IES de México.  
 El documento consta de cuatro capítulos; el primero presenta las aportaciones para 
un estado de la cuestión sobre pertinencia en la formación profesional turística; el segundo 
representa el marco teórico en dos niveles donde se alude a los agentes, estructuras y poder 
en torno a la pertinencia social de la formación profesional turística; el tercer capítulo da 
cuenta de la fundamentación metodológica y ha sido elaborado a manera de guía para 
estudios de pertinencia social en la formación profesional turística; el cuarto capítulo son los 
hallazgos de la investigación comparada sobre la pertinencia social de formar profesionales 
en turismo en dos instituciones educativas de Quintana Roo. La última sección presenta las 
reflexiones finales donde además de las futuras líneas de investigación, se consideran algunas 
estrategias que pueden contribuír en la transformación de las propuestas de formación 
profesional en turismo. 
Con esta introducción sobre el contenido del trabajo, a continuación se presenta de 
manera fundamentada lo que el autor considera una situación problemática alrededor de la 
educación en turismo para México, y lo que conviene revisar de manera exhaustiva al interior 
de las IES de carácter público que ofertan PE con el perfil de egreso en turismo alternativo.  
Desde los orígenes, evolución y concepción misma como fenómeno, el turismo ha 
divagado por muchos terrenos de la ciencia tratando de anclarse de algunas disciplinas, hecho 
que ha ocasionado una falta de identidad propia. Sus orígenes en términos de capacitación 
surgen en la década de los años 60 donde aparece la educación turística en América Latina a 
partir de cursos de formación a nivel técnico, pasando al tecnológico hasta llegar al nivel 
superior. Al finalizar la segunda guerra mundial (1939-1945) se genera un crecimiento sin 
precedentes en la actividad turística, lo cual hace necesario capacitar recursos humanos para 
el turismo en diversos temas, enfoques, alcances y desde múltiples disciplinas.  
En la región latinoamericana, la educación turística tiene una historia de 63 años; en 
México los PE más antiguos corresponden a la Escuela Mexicana de Turismo (EMT, 1953) 
a nivel técnico, y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM, 1959) a nivel 
licenciatura. Aunque en todos los países del continente americano inicia como una disciplina 
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En México, la educación turística comprende tres grandes rubros: turismo, hotelería 
y gastronomía. La oferta total es de 1224 PE entre los niveles de licenciatura (Lic.), técnico 
superior universitario (TSU) y profesional asociado (PA). La Tabla 1 da cuenta de la 
distribución. 
Tabla 1  







IES (instituciones de 
educación superior) 
259 21% 55,000 
IESPRI (instituciones de 
educación superior 
privadas) 
965 79% 55,000 
Totales 1224 100% 110,000 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Conaet (2016) y la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria, DGESU (2016).  
 
Por otro lado, el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, (Conaet, 2015) 
reconoce cinco perfiles nacionales de egreso en la educación turística y gastronómica de 
México. La Tabla 2, presenta la distribución.  
Tabla 2  
Perfiles nacionales de egreso reconocidos por CONAET 
Perfiles nacionales de egreso Porcentaje de 
participación 
No. de PE 
 
 
1. Gestión empresarial turística 38% 471 
2. Gastronomía 37% 448 
3. Planificación y desarrollo turístico 22% 265 
4. Turismo alternativo 3% 36 
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En lo que concierne a la Ciudad de México la oferta académica de los PE en turismo 
ha crecido en los últimos cinco años. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (2014) 
en su Guía de Escuelas de Turismo, se encuentran registradas 35 instituciones educativas del 
nivel superior, de las cuales 19 no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, (RVOE). Cabe señalar que algunas instituciones particulares no se encuentran 
incluidas en el directorio en virtud de que su RVOE está en trámite desde hace varios años.  
 Esta circunstancia de funcionar sin el RVOE ha generado un aumento de la 
competencia entre escuelas, que diseñan estrategias comerciales para el ingreso de aspirantes 
a partir de descuentos, rebajas en temporada vacacional, becas parciales, ferias educativas y 
pase automático entre otros. El tema de la pertinencia en la educación superior queda 
relegado a un segundo o tercer plano, pues el centro de atención lo constituye la cantidad de 
matrícula de aspirantes de nuevo ingreso.  
De acuerdo con datos de la UNWTO (2009) la situación actual que viven en materia 
laboral los egresados del PE de turismo de cara a la industria, tanto en el sector público como 
privado, representa un escenario adverso en términos de: oportunidades de calidad, 
posibilidades de contratación en áreas administrativas, salarios dignos y plan de carrera entre 
otros. 
 Lo anterior ha sido documentado por varios estudios, por ejemplo, el que llevó a cabo 
la Universidad de la Salle y la Secretaría de Turismo (Sectur y Cestur, 2012) donde se aborda 
el tema de los PE enmarcados en la educación turística y su alineación con las necesidades 
del campo laboral. Los hallazgos arrojan información acerca de las experiencias de 
estudiantes egresados en donde señalan haber vivido un pobre desarrollo de competencias 
profesionales en varias IES públicas y privadas de México, múltiples vicisitudes en términos 
de escasa vinculación laboral en la disciplina turística y ofertas de trabajo con bajos salarios 
al inicio de su contratación.  
 A partir de la experiencia como estudiante, la trayectoria laboral del autor en áreas 
académicas y administrativas en IES de carácter público y privado se ha podido constatar al 
respecto de los PE de turismo, que no existe una coherencia entre la propuesta curricular, 
traducida en el plan de estudios y el modelo educativo. Esta claridad podría brindar la 
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Gráficamente podría representarse como una ruta con tres diferentes alternativas en 
la cual el docente se dirige por un camino persiguiendo un objetivo particular de una 
asignatura que hace parte de un plan de estudios. Por su parte el estudiante toma una ruta 
diferente y recrea su propio ambiente a partir de las influencias del medio y las directrices de 
los docentes. Cerrando la triada se encuentran los organismos del sector educativo de carácter 
público y las empresas que constituyen la industria del turismo. Los primeros exigen ciertas 
características del PE para transitar hacia una acreditación; por su parte la industria exige un 
perfil de egreso “deseable” en términos de competencias profesionales centrado en las 
necesidades corporativas.  
La relevancia del tema de la presente investigación estriba en el hecho de que el 
turismo como sector, es considerado hoy como la tercera fuente generadora de ingresos en 
México (después del petróleo y las remesas de los migrantes), genera cerca del 8.5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país y genera 9 millones de empleos, (Notimex, 2016). Es 
decir, estamos hablando del tercer renglón de la economía que actualmente está siendo 
manejado en sus cuadros directivos a nivel público por profesionistas de diversas disciplinas 
cuya formación dista en demasía de la educación turística; un ejemplo de ello lo constituye 
la saliente representante de la cartera más importante en turismo del país, la Secretaría de 
Turismo, y por otra parte la actual designación (Gómez, 2015).  
En términos generales, la problemática de la formación en turismo a cargo de las IES se 
puede sintetizar de la siguiente manera:  
• Falta de pertenencia de los estudiantes de PE en turismo,  
• Percepción equivocada del sector laboral hacia el profesional en turismo,  
• Baja oferta de sueldos al egresado titulado,  
• Diseño curricular variado de los planes de estudio apegados a las necesidades de la 
industria,  
• IES de carácter público que promueven el PE con diversos enfoques y tratando de 
cubrir la demanda de las distintas regiones,  
• IES de carácter privado que abren y cierran programas; cambian de modelo educativo 
en cortos períodos de tiempo, pero cumplen con la misión de absorber la demanda 
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• Doble discurso en materia de planes y políticas turísticas…de lo “masivo a lo 
sustentable”, y 
• Profesores de tiempo completo fuera del perfil docente deseable para los PE 
 
Ante este panorama se hace necesario investigar sobre la pertinencia de formar profesionales 
en turismo, concretamente en uno de los cinco perfiles de egreso reconocidos por Conaet 
(2015), que corresponde al número cuatro, es decir turismo alternativo de acuerdo con la 
información presentada en la Tabla 2.  
La razón de elegir este perfil obedece a que el turismo alternativo reúne todas aquellas 
modalidades de turismo que no se encuentran clasificadas como turismo tradicional, masivo 
o de sol y playa. En turismo alternativo se contemplan tres líneas básicas: turismo de 
naturaleza, turismo cultural y animación sociocultural. Cabe resaltar que los PE enmarcados 
en los perfiles de egreso: 1. Gestión empresarial turística y 3. Planificación y desarrollo 
turístico, concentran el 60% de la oferta nacional, y está dirigida ó se enmarca en el turismo 
tradicional, masivo o de sol y playa.  
Con ello se pretende realizar una investigación que contribuya al turismo alternativo 
que entre otras cosas se constituye como un segmento poco desarrollado, y que tiene su 
argumentación en la estrategia 4.11.2: “impulsar la innovación de la oferta y elevar la 
competitividad del sector turístico” consignada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 
2013-2018) y el Programa Sectorial de Turismo (2013:143).  
De la misma manera, el PND (2013-2018) dentro de la meta nacional IV. México 
Próspero, objetivo 4.11 señala: “aprovechar el potencial turístico de México para generar una 
mayor derrama económica en el país” que se encuentra sustentado en la estrategia 4.11.4 la 
cual advierte sobre “impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo 
sean fuente de bienestar social” (PND, 2013:143).  
A su vez, la Política Nacional Turística, se enmarca en cuatro grandes directrices; la 
cuarta corresponde a sustentabilidad y beneficio social; en ella se especifica que el estado 
tiene la misión de “crear los instrumentos para que el turismo en México sea una industria 
limpia, que cuide y preserve nuestro gran patrimonio natural, histórico y cultural” (PND, 
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Cabe señalar que, para posicionar a México a nivel internacional como un destino 
competitivo en el segmento de turismo de naturaleza, recientemente el gobierno nacional, a 
través de la Sectur (2017), publicó un documento sobre la “Estrategia para el impulso y 
Desarrollo del turismo de naturaleza en México”. El objetivo general de la estrategia es contar 
con una oferta de turismo de naturaleza innovadora, competitiva y sustentable que contribuya 
al diseño de un modelo novedoso y alterno de desarrollo turístico, al crecimiento de viajeros 
y al aumento de la derrama económica de los mercados nacional e internacional.  
Para el logro del objetivo, se considera necesario establecer condiciones para la 
implementación, consolidación y especialización de actividades específicas y servicios de 
ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, con lo que se contribuyen a enriquecer la 
oferta turística de México y la generación de experiencias únicas que se reflejan en una mayor 
estancia y derrama económica.  
Ante este panorama, se plantea que, dada la oportunidad de posicionar a México a 
partir de propuestas innovadoras, es el segmento de turismo alternativo el que puede permitir 
el tránsito hacia la sustentabilidad y el bienestar social.  
Derivado de lo anterior, a continuación, se presenta el problema en términos de 
preguntas de investigación, comenzando por la pregunta central y posteriormente preguntas 
auxiliares que soportan el cuestionamiento inicial.  
 
¿Cómo son los roles y rutinas que asumen los sujetos encargados del diseño curricular de las 
propuestas de formación profesional en turismo para lograr pertinencia en torno a las 
necesidades sociales? 
Y como preguntas auxiliares: 
 
1. ¿Cuáles son los sucesos y aptitudes de los profesores de tiempo completo y el personal 
administrativo que intervienen en la pertinencia de las propuestas de formación 
profesional en turismo?  
 2. ¿Qué tipo de reglas y recursos enmarcan el ordenamiento institucional y las relaciones 
de poder que implican la toma de decisiones para lograr pertinencia de las propuestas de 
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 3. ¿Se observa coherencia entre los sujetos, el obrar, las estructuras y el poder, frente a la 
pertinencia de las propuestas de formación profesional en turismo? 
 4. ¿Cómo lograr una transformación en las propuestas de formación profesional en 
turismo desde el obrar de los sujetos, las estructuras y las relaciones de poder? 
Considerando el planteamiento anterior sobre la situación problemática actual, y la 
formulación por medio de la ayuda de preguntación de investigación que permiten enmarcar 
el problema, a continuación se presentan los objetivos que persigue la investigación.  
Como objetivo general: 
Analizar los roles y rutinas que asumen los sujetos encargados del diseño curricular de las 
propuestas de formación profesional en turismo para lograr pertinencia en torno a las 
necesidades sociales.  
Y como objetivos específicos: 
1. Examinar los sucesos y aptitudes de los profesores de tiempo completo y el personal 
administrativo que intervienen en la pertinencia de las propuestas de formación 
profesional en turismo.  
2. Analizar el tipo de reglas y recursos que enmarcan el ordenamiento institucional y las 
relaciones de poder que implican la toma de decisiones para lograr pertinencia de las 
propuestas de formación profesional en turismo.  
3. Evaluar si existe coherencia entre los sujetos, el obrar, las estructuras y el poder, 
frente a la pertinencia de las propuestas de formación profesional en turismo.  
4. Formular estrategias que contribuyan hacia una transformación en las propuestas de 
formación profesional en turismo desde el obrar de los sujetos, la estructura y las 
relaciones de poder.  
 
Los objetivos señalados guían el curso de la investigación y entre otras cosas, pretenden 
brindar reconocimiento al trabajo académico y administrativo que la mayoría de los 
profesores adscrito a una IES lleva a cabo. Para los estudiantes, el impacto se ve reflejado en 
planes de estudio con pertinencia social donde la calidad académica se ve reflejada en toda 
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En la siguiente sección se presenta el resultado de una investigación documental sobre los 
antecedentes del objeto de estudio. Elaborado como un estado de la cuestión, el objetivo que 
se persigue consiste en dar a conocer las aportaciones sobre pertinencia en la formación 







CAPÍTULO I. APORTACIONES PARA UN ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE 
PERTINENCIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL TURÍSTICA. 
Artículo aceptado para publicación en la Revista Iberoamericana de Educación Superior 
(RIES), del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la 
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Resumen 
Existe un número considerable de trabajos sobre pertinencia en la educación superior. Sin 
embargo, es reducido el número de estudios sobre pertinencia en la formación de 
profesionales en turismo de México. El objetivo del trabajo es presentar aportaciones para el 
estado de la cuestión sobre pertinencia en la formación profesional turística, en el período 
2000-2015, a través del análisis de artículos indexados publicados. El primer momento es el 
procedimiento metodológico; el segundo es un recorrido sobre las interpretaciones del 
término pertinencia en la educación superior; el tercero es el resultado de una investigación 
documental sobre la postura de los académicos acerca de la pertinencia en la formación de 
profesionales en turismo y, la última sección, presenta las conclusiones y futuras líneas de 
investigación. Entre los resultados más relevantes, se destaca la constante preocupación por 
la relación universidad-sociedad y las tensiones existentes entre la formación de 
profesionales en turismo y el mundo del trabajo. 
Palabras Clave: Pertinencia social, Formación profesional, Turismo. 
Abstract 
Actually, there are a considerable number of manuscripts around relevance on higher 
education; however, it is reduced the number of studies conducted to investigate the social 
relevance in tourism professional training of México. The main purpose of this article is to 
present contributions to state of knowledge about relevance in higher tourism education in 
the 2000-2015 period, through critical analysis of indexed papers. The first is the chosen 
methodological approach; the second step is a route about the interpretations of term 
relevance during that period of time; the third step is the result of documentary research about 
the academic position in Europe concerning training of tourism professionals; last part are 






concern about the relation between university-society and present tensions between 
professional training in tourism and the world of work.  
Keywords: Social Relevance, Professional training, Tourism. 
Introducción 
La educación alberga un complejo entramado de caminos que conducen a un desafío, el 
conocimiento. En este sendero con obstáculos aparecen varios actores que desde diferentes 
escenarios dan forma a la educación superior en todo el mundo. Organismos nacionales e 
internacionales encargados de formular políticas que coadyuvan a mejorar su calidad 
trabajando en la complicada pero satisfactoria misión de formar para el desempeño 
profesional. 
La universidad como centro formador diseña y promueve programas educativos que 
son planeados a partir de las necesidades del entorno que les rodea, o al menos en teoría ese 
es el propósito; esas necesidades se presentan en varias direcciones: sociales, económicas, 
políticas, culturales y ambientales. 
En 1998, con ocasión de la Conferencia Mundial de la Educación celebrada en París, 
uno de los puntos clave en las mesas de trabajo fue el tema de la pertinencia en la educación 
superior; diez años después, en 2008, un grupo de investigadores liderados por Tünnermann 
(2008) retomó el tema a partir del análisis del estado de la educación en América Latina y el 
Caribe, rescatando los compromisos llevados a cabo en 1998, su cumplimiento y las 
responsabilidades de los diferentes actores.  
El balance fue negativo, y el debate tomó otra dirección, centrándose en la manera 
como debía repensarse drásticamente la educación en su concepción, objetivos y alcance; los 
niveles educativos debían elevarse, las instituciones fortalecerse, crearse nuevos 
instrumentos educativos a lo largo y ancho de la sociedad y expandir la investigación de 
carácter limitativo, (Cooper, 2012; Vessuri, 2008; Pernas et al., 2009). La pertinencia en la 
educación superior estuvo ausente en la composición temática de conferencias, simposios, 






Congreso Nacional de Investigación Educativa, uno de los más importantes espacios de 
discusión latinoamericanos en la materia (Ordorika, 2015). 
De ahí que el debate de la pertinencia, y su rol en la formación de profesionales para 
el turismo, no se ha iniciado aún, ya que la velocidad de las dinámicas propias del sector 
turismo, no dan lugar a que se abran los espacios de investigación y reflexión sobre el tema 
desde las Instituciones de Educación Superior (IES). Cabe señalar que, en la década de los 
años 70, el Sistema de Educación Superior en México reconocía dentro de sus tres retos 
fundamentales para su desarrollo, ofrecer programas educativos con calidad y pertinencia 
accesibles para todos los grupos sociales (Mungaray et al., 2016). 
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer las aportaciones para un estado 
de la cuestión sobre pertinencia en la formación profesional turística, en el período 2000-
2015. Se toman en consideración las diversas interpretaciones del término pertinencia en la 
educación superior y a la postre una investigación documental sobre la postura de la 
comunidad científica acerca de la pertinencia en la formación de profesionales en turismo.  
Para su construcción se consideraron las contribuciones de investigaciones 
publicadas en revistas indexadas relacionadas con el objeto del trabajo. Se identificaron 
posturas, problemas planteados, hipótesis que se privilegian, propósito de las investigaciones, 
métodos utilizados y principales resultados. 
Cabe señalar que la formación profesional en turismo en Europa tiene una larga 
historia e influencia en la región latinoamericana; e inclusive la tradición en investigación, 
como lo confirman estudios en revistas indexadas, relativos a la pertinencia de los programas 
que forman profesionales en turismo.  
El documento está dividido en cuatro secciones: la primera parte es el procedimiento 
metodológico que guía la construcción del mismo; la segunda parte un recorrido sobre las 
interpretaciones del término pertinencia en la educación superior en Latinoamérica, región 
con significativas publicaciones arbitradas; la tercera aborda los resultados de 






referencia, tradición y publicaciones acerca de la pertinencia en la formación de profesionales 
en turismo; la última parte a manera de reflexiones, presenta las conclusiones y lo que puede 
constituir futuras líneas de investigación a partir de lo indagado. 
1.1 Procedimiento metodológico 
Las fuentes de investigación del presente documento están constituidas por un conjunto de 
revistas especializadas, que entre sus temas han considerado entidades como, pertinencia, 
formación profesional, educación superior y formación profesional en turismo. La selección 
de los repositorios se hizo en función de las disciplinas donde se enmarca la investigación; 
posteriormente se dispusieron las revistas científicas para analizar. El criterio considerado 
fue precisar dos tipos de revistas, a partir del área de conocimiento y la disciplina (Picazo y 
Moreno, 2012).  
De esta manera, desde las Ciencias Sociales y Administrativas se consultaron revistas 
de las disciplinas: Administración, Estudios organizacionales, Investigación educativa, 
Sociología y Turismo. Desde la Educación y las Humanidades se consideraron revistas de 
las disciplinas: Ciencias de la Educación, Docencia superior, Educación superior y 
Pedagogía. La Tabla 3 da cuenta del número de artículos seleccionados y el repositorio al 
que pertenecen las revistas. 
Tabla 3 
Relación de repositorios y artículos analizados 




20 11 10 10 8 6 5 
Fuente: Elaboración propia. 
Inicialmente el período de análisis comprendía diez años (2005-2015), pero en razón a la 
variedad de matices temáticos, fue necesario ampliar el margen, considerando el período 






Tabla 4  
Listado de revistas incluidas en el estudio 
REVISTA No. de artículos 
1. Administración y Organizaciones 1 
2. Annals of Tourism Research 2 
3. Association for Tourism in Higher Education 5 
4. CIENCIA ergo-sum 1 
5. Ecos de Economía 1 
6. Educación Médica Superior 1 
7. Educación Superior y Sociedad 2 
8. Educación y Educadores 1 
9. Educatio siglo XXI 2 
10. Estudios Sociales 1 
11. Estudios Sociológicos 1 
12. Gestión turística 2 
13. International Journal of Hospitality Management 1 
14. International Review of Education 1 
15. Journal of Geography in Higher Education 1 
16. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 4 
17. Journal of Teaching in Travel & Tourism 5 
18. Journal of Travel Research 5 
19. Journal of Vocational, Education and Training 1 
20. Management and Education 1 
21. Multiciencias 1 
22. Perfiles Educativos 2 
23. Revista Actualidades Investigativas en Educación 1 
24. Revista de Estudios Sociales 1 
25. Revista de la Educación Superior 3 
26. Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte 1 
27. Revista Educación Química 1 
28. Revista Espacio abierto 1 
29. Revista Española de Investigaciones Sociológicas 2 
30. Revista Española de Pedagogía 1 
31. Revista Iberoamericana de Educación 3 
32. Revista Iberoamericana de Educación Superior 7 






34. Revista Pedagogía Universitaria 2 
35. Revista Unipluriversidad 1 
36. Tourism Management 3 
Total  70 artículos 
Fuente: Elaboración propia. 
En la construcción del documento, la selección de artículos en revistas indexadas 
privilegió las regiones de Latinoamérica y Europa. La elección de las regiones obedece, en 
el caso de la primera a que México como país latinoamericano es un referente histórico en 
términos de formación en turismo al iniciar el primer programa educativo a nivel técnico en 
1953 con la Escuela Mexicana de Turismo, y a nivel licenciatura en 1959 con la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM).  
La segunda región, Europa, obedece a que la mayor producción científica sobre 
pertinencia en la formación profesional en turismo se ubica en autores de dicha procedencia, 
(Tribe, 2005a), y de ahí la existencia de revistas especializadas en temas relacionados con el 
currículo, modelos de planificación, perfiles de egreso y la oferta educativa en turismo.  
Siguiendo el procedimiento descrito, se analizó por separado cada una de las revistas 
seleccionadas, verificando qué artículos contenían la temática referida, evaluando posturas, 
problemas planteados, hipótesis que privilegian, propósito de las investigaciones, métodos 
utilizados y principales resultados. De este modo se obtuvo una base de 70 artículos 
publicados en 36 revistas diferentes.  
Una vez construida la base de datos, se analizó cada artículo a partir de una ficha en 
la que se incluía la información anterior.  
La Tabla 5 presenta de manera sintética, las categorías sobre las cuales se hizo énfasis, 
los artículos relacionados y el porcentaje que representa cada categoría. En las revistas 
incluidas para el estudio, pertinencia fue una de las categorías de análisis que mayores 







Artículos por categoría de análisis 
Categoría Número de artículos Porcentaje % 
 Pertinencia 32 46% 
 Formación profesional  8 11% 
 Educación superior 10 14% 
 Formación profesional en turismo 20 29% 
 Total 70 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se presentan los resultados del análisis documental en dos secciones; la 
primera abarca las interpretaciones conceptuales del término pertinencia en el marco de la 
educación superior iniciando con el origen etimológico. La segunda sección aborda la 
producción científica en torno a la pertinencia de la formación profesional en turismo, objeto 
de estudio del presente estado de la cuestión.  
1.2 Marco conceptual de pertinencia en educación superior 
Etimológicamente el término pertinencia, se deriva de dos partes: del prefijo per que 
se traduce como “por completo” y el verbo tenere que es sinónimo de “sostener”. Pertinencia 
es la cualidad de pertinente; se trata de un adjetivo que hace mención a lo perteneciente o 
correspondiente a algo o aquello que viene a propósito (Pérez y Merino, 2010).  
En el ámbito educativo en 1998, con ocasión de la Conferencia Mundial de la 
Educación celebrada en París, uno de los puntos clave en las mesas de trabajo fue el tema de 
la pertinencia en la educación superior. Según la United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO, 1998) el concepto de pertinencia en educación superior 






La pertinencia en educación superior se considera primordialmente en función de su 
cometido y su puesto en la sociedad, de sus funciones con respecto a la enseñanza, la 
investigación de los servicios conexos, y de sus nexos con el mundo del trabajo en 
sentido amplio, con el estado y la financiación pública y sus interacciones con otros 
niveles y formas de la educación (UNESCO, 1998:19). 
Al respecto Malagón (2009b) a partir de un análisis conceptual sobre pertinencia de la 
educación superior, reconoce la postura de diversos autores y formula una serie de enfoques 
para su estudio. El primer enfoque economicista (Malagón, 2006) está basado en los 
planteamientos de Gibbons (1998) y su propuesta en la necesidad de que las universidades 
se vinculen estrechamente con el sector productivo. El segundo enfoque de corte social surge 
a partir de los trabajos de Vessuri (1996), García (1997), Tünnermann (2000) y De Ketele 
(2008) que enfatizan la naturaleza social de la vinculación universidad y su entorno. El último 
es el enfoque integral que resulta como síntesis de los anteriores, introduciendo al currículum 
como un eje central de la pertinencia, (Corzo y Marcano, 2009; López, 2007). Aquí se retoma 
el concepto expresado por Kemmis (1993) sobre la doble función del currículo. En el enfoque 
integral, Malagón (2009b) hace referencia a la pertinencia institucional, social, económica, 
pedagógica, externa e interna y señala que todas tienen un significado. 
El enfoque economicista de pertinencia implica la contribución de productos hacia la 
economía nacional en pro del desarrollo económico; desde un enfoque pragmático, Gibbons 
(1998:2) recalca que “los imperativos económicos barrerán con todo lo que se les oponga, y 
si las universidades no se adaptan, se las dejará de lado”. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1997) 
enfatiza que, para promover la pertinencia de la formación profesional, es necesaria la 
inclusión de representantes de los sectores económicos y sociales en las instancias de 
dirección de las IES. Una tarea primordial es la definición de los planes de estudio 
conjuntamente entre instituciones educativas, negocios e industrias, además de otras acciones 
de vinculación con el contexto socioeconómico (Camarena y Velarde, 2010; Lombana, 2012; 
Mora y De Oliveira, 2012). A partir de este enfoque predominan los estudios sobre formación 






la Universidad La Salle (2012), la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2009) y el 
Ministerio de Educación de Argentina (2013).  
En cuanto al enfoque social de pertinencia en educación superior, la UNESCO (1998) 
establece que es la adecuación entre lo que la sociedad espera de ellas, y lo que las 
instituciones realmente hacen; esto significa que deben involucrar aspectos como: normas 
éticas, imparcialidad política, capacidad crítica, y una articulación con las demandas de una 
sociedad y del mundo del trabajo. 
Por su parte, Tünnermann (2000) sobre la base conceptual del término pertinencia de 
la educación superior, destaca una serie de aspectos que denotan la capacidad de las 
instituciones para conectarse con una diversidad de asociados en varios niveles y trabajar con 
ellos de manera creativa. El autor sostiene que las universidades deberán establecer múltiples 
y diferentes tipos de vinculaciones con la sociedad que las rodea. Por lo cual la pertinencia 
debe ser analizada a partir de aspectos como: los procesos de selección de la información, 
desde la promoción de un nuevo proyecto educativo centrado en el aprendizaje, la producción 
y organización del conocimiento, la nueva concepción de las profesiones, desde la función 
social de la universidad, la dimensión nacional, regional e internacional de la educación y la 
evaluación institucional (Tünnermann, 2006; Beltrán et al., 2014; Garrocho, 2012; 
Gottifredi, 1996; Navarro, 1997; Malagón, 2003; Schleicher, 2008, Lukas et al,. 2009). La 
tesis del autor manifiesta que la pertinencia de la educación superior debe examinarse bajo 
el amplio concepto de pertinencia social, sin reducir su análisis a la respuesta que ésta debe 
dar a las demandas de la economía o del sector laboral (Tünnermann y De Souza, 2003). 
Pérez (2007), considera que la pertinencia social relaciona a la educación superior con 
la sociedad planteando la necesidad de una evaluación externa en términos de expectativas y 
logros públicos. El concepto de pertinencia obliga a la universidad a responder ante la 
sociedad sobre lo que la institución universitaria genera como producto (Naidorf et al., 2007; 
Tünnermann, 2007).  
la pertinencia se vincula con el principio de responsabilidad, y permite de este modo 






misma tradición latinoamericanista de una universidad pública en armonía con las 
necesidades de la sociedad civil y con las condiciones de su progreso (Pérez, 2007:5). 
Vessuri (2008), explica que pertinencia es la coincidencia entre lo que las IES hacen y 
lo que la sociedad espera de ellas en estricto sentido. Hace énfasis en el rol de la educación 
superior en la sociedad, el cual comprende participación, acceso, enseñanza y aprendizaje 
para los estudiantes; desde luego debe cumplir con la función de centro de investigación, de 
responsabilidad social con impacto no sólo en el sector laboral, sino también, en la solución 
de problemas humanos urgentes alrededor de la población, el medio ambiente, la paz y la 
defensa de los derechos humanos (Días-Sobrinho, et al., 2008; Orozco, 2010; Chavoya y 
Reynaga, 2011; Núñez, 2010; Nieto, 2014; Salgado, 2004). 
Gómez (1998) relaciona el concepto de pertinencia social a partir de ocho aspectos de la 
siguiente manera: 
1. Pertinencia institucional que involucra la evaluación de los proyectos, objetivos y 
necesidades de las IES, 
2. Pertinencia política que significa trabajar para construir soluciones, 
3. Pertinencia pedagógica, es decir innovar desde lo educativo para responder a las 
necesidades de la juventud y la sociedad, 
4. Pertinencia en la formación integral del estudiante, que debe considerar los valores, 
la ética y el sentido de pertenencia a una comunidad, 
5. Pertinencia de la equidad social del desarrollo, 
6. Pertinencia en términos de ampliación social de cobertura y cultural que involucra 
tres aspectos: a. fortalecimiento de la identidad nacional, rescate y valoración del 
patrimonio cultural, b. promoción de múltiples formas de expresión, y c. oferta 
cultural libre e incluyente, 
7. Pertinencia con el resto del sistema educativo, 
8. Pertinencia con el sector productivo, relacionada con las demandas de la economía 
Lo anterior denota un desbordamiento de aspectos en el enfoque social de la pertinencia, 






institucional; el currículum entra en escena mediatizando la articulación de la relación 
universidad-sociedad. 
El enfoque integral de pertinencia conjuga los aspectos anteriores en cuanto a ser capaz 
la universidad de explicar la relación teoría-práctica y la relación universidad-sociedad, es 
decir examinar la naturaleza social, cultural, económica, pedagógica, epistemológica, 
conceptual, teleológica e investigativa, entre otras. Donde la universidad no solamente se 
adapte o adecue, sino que pueda ser una institución crítica y capaz de incidir en el entorno. 
Derivado del anterior recorrido conceptual sobre pertinencia, se puede advertir que desde 
un enfoque economicista la pertinencia se juzga a partir de las contribuciones que privilegien 
el desarrollo económico nacional; en otras palabras, las IES al servicio del aparato 
productivo. Por otro lado, desde un enfoque social el concepto de pertinencia responde 
directamente a los esquemas de desarrollo de la sociedad en que se inserta cada organización 
educativa, donde las IES son protagonistas de los procesos sociales, económicos y políticos 
con capacidad de diálogo con el medio y consigo misma. Y desde un enfoque integral, la 
pertinencia debe ser capaz de participar, acompañar y liderar los cambios del entorno. 
Se puede mencionar que la pertinencia no es un concepto estático, se re-elabora o re-
construye constantemente, dado los cambios permanentes de la misma sociedad y sus 
dinámicas; y se va adaptando a un ambiente social específico pero en continua evolución. 
A partir del análisis de las investigaciones de los autores que publicaron en revistas 
indizadas, y las publicaciones de los organismos multilaterales sobre pertinencia, para efectos 
de la presente investigación el concepto que se asume emerge desde un enfoque social. La 
construcción da como resultado lo siguiente: pertinencia es la capacidad de respuesta interna 
y externa de las IES de carácter público y privado a las necesidades (de naturaleza cambiante) 
de una sociedad en continua transformación, en su concepción participan agentes internos y 
externos, y está acotada al momento socio histórico de la nación en la cual están insertas las 






La pertinencia es de naturaleza compleja, donde se liga lo interno y externo de la 
universidad. Por ello es importante analizar la producción científica en torno a la pertinencia 
en la formación profesional turística.  
1.3 Producción científica en torno a la pertinencia en la formación profesional en 
turismo 
Los estudios sobre turismo son relativamente recientes. Mientras que otras disciplinas como 
la química, la medicina, la matemática o la geografía han sido objeto de análisis desde la más 
remota antigüedad, los viajes “de placer” comienzan a estudiarse de forma científica hasta el 
periodo de entreguerras (1919-1939). 
La definición académica que sobre turismo se ha aceptado universalmente, se debe a 
dos profesores economistas suizos: Walter Hunziker y Kart Krapf, (1942) en plena II Guerra 
Mundial, los autores establecen que: “turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que 
se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera 
de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas”, (Hunziker 
& Krapf, 1942:13). Desde una mirada sociológica, para Urry & Larsen (2011) el turismo es 
una actividad de ocio que presupone su opuesto, es decir, el trabajo regulado y organizado. 
Es una manifestación de cómo el trabajo y el ocio se organizan como esferas separadas y 
reguladas por la práctica social en las sociedades modernas, (Urry & Larsen 2011:4).  
La importancia económica y social que empezó a tener el turismo condujo a buscar 
la profesionalización de recursos humanos, por ello surge la enseñanza del turismo de manera 
institucionalizada a través de diversas IES. 
De acuerdo con Jafari (2005), durante la primera parte del siglo XX, varias 
universidades europeas ya habían establecido cátedras de turismo, mientras que en Estados 
Unidos y otros lugares del mundo lo descubrieron mucho más tarde. Los programas de 
gestión hotelera fueron pioneros en el currículo y rápidamente se desarrollaron otros 
programas educativos con orientación a la gestión de negocios, ocio, esparcimiento, e incluso 






En la región Latinoamericana, la formación en turismo tiene una historia de 57 años; 
en todos los países del continente americano inicia como una disciplina técnica de nivel 
terciario que con el paso del tiempo vive una transición con programas en el nivel superior.  
En México la formación profesional en turismo se inició en 1959 con el surgimiento 
de la licenciatura en turismo de la UAEM; a partir de los años setenta empieza el boom por 
establecer carreras en esta área, especialmente en las universidades públicas y autónomas de 
Nayarit, Guerrero, Baja California y la Universidad de Guadalajara. Una década más tarde 
tuvo lugar una fuerte expansión de licenciaturas en turismo a lo largo y ancho del territorio 
nacional, (Gómez, 2012:99).  
Para el análisis de la producción científica en torno a la pertinencia en la formación 
profesional turística se considera la región de Europa, debido a que los autores de esta región 
han privilegiado este tema en sus investigaciones. Es preciso acotar que la formación 
profesional en Europa está viviendo un proceso de reflexión y cambio para adaptarse a 
nuevos retos de una economía postindustrial y globalizada, que se adentra en la llamada 
sociedad del conocimiento (Arellano y Castro, 2013; Escobar, 2003). 
En contraste, los procesos de formación profesional en turismo se han visto 
enmarcados en una disciplina que carece de antecedentes en temas formales (e.g 
planificación y desarrollo, administración pública, turismo internacional entre otros) y de 
raíces que permitan tener éxito en la gestión de la escuela (Perrenoud, 2005). Otras 
disciplinas como la geografía, la economía o la sociología tienen esa claridad demostrada en 
los resultados de investigaciones de corte científico. Dicha carencia dejó al turismo sin un 
cuerpo articulado de conocimientos (Goodenough & Page, 1993; Ayikoru et al., 2009; 
Zagonari, 2009). Los conceptos y las definiciones para explicar el fenómeno turístico surgen 
en varias direcciones, que utilizan métodos y en ocasiones teorías de otras disciplinas.  
Sin embargo, es ampliamente aceptado un núcleo de productos o componentes 
básicos (e.g. transporte, atracciones, alojamiento, alimentos y bebidas) que se traducen en 







Esta pérdida de asociación derivó entre otras, en la dificultad de evaluar el alcance 
por el cual la industria del turismo existe como un sector articulado con sus propios 
requerimientos para la formación de recursos humanos. Esto genera un dilema para las IES, 
las cuales deben decidir si centrar el currículo sobre la base de los requerimientos de la 
industria o centrado en el estudiante (Fidgeon, 2010; Alcántara y Zorrilla, 2010; Malagón, 
2009a). En palabras de Tribe (2005), un plan de estudios con fines de formación profesional 
centrado en la industria o un plan que abarque un enfoque más liberal.  
La experiencia de potencias como Reino Unido para suplir la demanda educativa en 
la disciplina turística, comprende un proceso de negociación de actores como: empleadores, 
asociaciones no gubernamentales (ej. the Association of British Travel Agents), reconocidos 
cuerpos de investigación en la disciplina y el Departamento de Ciencia y Educación 
(Department of Education and Science). Aun así, el debate se mantiene en torno a decidir el 
alcance que los programas de formación profesional en turismo requieren para cumplir con 
las necesidades de la industria. 
Airey & Middleton (1995) argumentan que la posesión de una carrera profesional en 
turismo por sí misma no provee un pasaporte para el ingreso a la profesión; ciertas 
características de la personalidad, aptitudes gerenciales, habilidades y conciencia, también 
son muy importantes para la mayoría de los empleadores. Por ello la dificultad para llegar a 
un amplio acuerdo que permita proporcionar a las IES, el alcance y flexibilidad para emplear 
diversos elementos en el diseño de planes de estudio de manera particular. Airey & Middleton 
(1995) afirman que en los años 90 las personas que trabajaban en la industria del turismo no 
contaban con un grado o título; en algunos casos esa tendencia se mantiene en la actualidad 
(Walmsley, 2012).  
De acuerdo con Gómez (2009), el número de oportunidades a nivel de educación 
superior, en programas de medio tiempo y tiempo completo disponible para aquellos que 







A partir de esa gama de alternativas que comenzó en 1986 y en mayor proporción en 
los 90´s, son varias las aproximaciones que se presentan alrededor del diseño de programas 
educativos en turismo. Así como nuevos temas aparecen, (e.j. desarrollo sustentable) nuevos 
espacios deben ser “inventados” en los planes de estudio; además de establecer alianzas 
internacionales para unir esfuerzos por diseñar y promover un plan de estudios atractivo para 
aquellos estudiantes de intercambio con la necesidad de vinculación con el sector productivo 
(Holloway, 1995; Eber, 2003; Marum & Rosario, 2001; Horng & Lee, 2005). 
Botterill (1996) al respecto de la vinculación, reconoce tres tipos de relación entre la 
industria y la universidad. La primera relación se distingue por un enfoque de plena 
independencia y competencia entre ambas partes, tomando posturas poco arraigadas y 
criticas una de la otra. La segunda se traduce en un enfoque cooperativo en el que se 
encuentran proyectos específicos para beneficio mutuo, donde hay cambios mínimos a las 
prácticas existentes entre ambas partes. El tercero es el más reciente y se puede describir 
como un enfoque de alianza estratégica el cual obliga a las partes a trabajar de manera 
conjunta para buscar innovar y resolver problemas afines (Solnet, et al., 2007).  
En muchos aspectos, este último enfoque es el más difícil de lograr, pero puede 
aportar las mayores recompensas para ambas partes. Dadas las presiones competitivas en la 
educación superior y la necesidad de calidad (Buendía, 2014), la alianza estratégica puede 
llegar a ser la futura forma prospectiva de la relación industria/educación superior en turismo 
que se encuentra representada por empresarios y académicos, lo cual no escapa a la 
percepción de los egresados en torno a la pertinencia, (Ernawati & Pearce, 2003; Almonacid, 
et al., 2009; Martínez, 2003; Méndez, 2005).  
Botterill & Tribe (2000), argumentan que la posesión de un título de pregrado en 
turismo ha provocado un debate considerable en la educación superior británica en donde la 
producción de investigación reciente sobre el tema se traduce en una amplia comparación de 
ideas sobre el espacio curricular, (Collado et al., 2013). Argumentan que, para el turismo, la 






un espacio latente para una variedad de configuraciones e inserciones en los planes de 
estudio. 
De acuerdo con Avcikurt (2000), en un estudio realizado en Turquía sobre las previsiones 
en educación y formación en turismo, en términos generales los problemas de la formación 
superior turística se pueden agrupar en cuatro categorías principales: 
a. La política de educación y planificación del turismo 
b. Integración y coordinación en la educación turística 
c. Colaboración del sector turístico y las IES en turismo 
d. Reconocimiento del personal de turismo como profesionales 
Advierte que a medida que crece la industria del turismo, se ha generado una creciente 
necesidad de una política planificada sobre la base estimada y real del personal capacitado; 
en esta planificación, la intervención del ministerio de cultura y turismo en asociación con el 
ministerio de educación es clave en todo el proceso, (Avcikurt, et al., 2009; Busby & Huang, 
2012).  
Tribe (2001), en un estudio sobre los paradigmas en la investigación y el currículo en 
turismo, clasifica y evalúa las metodologías usadas para el diseño de este. Hace un recorrido 
por los trabajos de Koh (1995) y el estudio The National Liaison Group for Higher Education 
in Tourism (NLG, Great Britain) (Holloway, 1995), en el cual se destaca el paradigma 
positivista en la adopción de los planes de estudio. Este método da como resultado un plan 
de estudios vocacional, basado en la técnica y los medios en lugar de considerar los fines. La 
producción de graduados con buenas técnicas de negocio es por supuesto un objetivo clave 
de la formación profesional turística enmarcada en el paradigma positivista, (Gunn, 1998).  
Tribe (2001), señala que los planes de estudios necesitan desarrollar una sociedad del 
turismo no sólo para los negocios, sino también para todos los grupos de interés. En otras 
palabras, los intereses prácticos y emancipadores deben ser considerados, así como los 






superior, al considerar a la comunidad universitaria, el sector productivo y el estado en su 
conjunto, (Osorio et al., 2010; Coronado y Estévez, 2016). 
Ring et al., (2009) indican que la formación en el ámbito del turismo comenzó a partir de 
cursos de capacitación para el personal en sectores específicos de la industria.  
Posteriormente, estos cursos condujeron al establecimiento de escuelas técnicas y 
vocacionales las cuales a su vez han evolucionado en programas de pregrado y posgrado, 
(Busby & Fiedel 2001; Tribe, 2002; Busby, 2003; Airey, 2005, Tribe, 2003).  
Ring et al., (2009) examinan las expectativas de los profesionales en turismo y los 
académicos, en lo concerniente a los contenidos de los planes de estudio de Licenciatura en 
Turismo, con el objetivo de identificar y discutir aquellos de gran utilidad para el diseño de 
un programa. Universidades de Australia, China, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos y Nueva 
Zelanda fueron consideradas en la muestra para el análisis de contenidos.  
De acuerdo con la investigación, el énfasis de los contenidos curriculares se da en 
cuatro categorías a saber: 1. Administración; 2. Medio Ambiente, 3. Naturaleza y 
Ecoturismo; 4. Mercadotecnia Turística y Turismo Social. De los resultados se destaca que 
el 75% de los programas tiene un claro enfoque a la Administración; el 9% está centrado en 
cuestiones Medio Ambientales, Turismo de naturaleza, Ecoturismo y áreas afines; el 8% de 
los programas está enfocado a la Mercadotecnia Turística; la categoría de Turismo Social 
obtuvo un 8% de asignación y abarca programas concentrados en temas como diversidad 
cultural, conservación del patrimonio y una interpretación de las circunstancias locales y 
regionales (Tan & Morgan, 2001; Craig-Smith & Ding, 2007). Los resultados destacan una 
clara tendencia de programas centrados en las necesidades del sector productivo. 
Airey et al., (2014), hacen énfasis en la necesidad de planear la educación superior 
en turismo a partir de una organización internacional que convoque asociaciones temáticas y 
estas a su vez coordinen y fomenten el establecimiento de indicadores clave para la enseñanza 






Al realizar un recuento de las investigaciones seleccionadas sobre el marco 
conceptual de pertinencia en educación superior, y considerando la tesis de la reproducción 
social y cultural de Bordieu & Passeron (2000) y el sistema de auto-legitimación, se puede 
inferir lo siguiente sobre los trabajos.  
Desde una postura epistémica crítica se privilegiaron los métodos cualitativos de 
investigación y en un solo caso se acudió al enfoque mixto. En este rubro las categorías de 
análisis presentan concomitancia en elementos de la pertinencia como: equidad, 
responsabilidad social, flexibilidad, función social, competencias, calidad, función crítica y 
gestión educativa.  
Desde una postura epistémica interpretativa, los hallazgos determinan que el enfoque 
metodológico que se privilegia es el cualitativo, seguido del método mixto de investigación; 
con respecto a las categorías abordadas en estas investigaciones destacan la evaluación 
institucional, las normas éticas y la vinculación laboral. 
El menor número de investigaciones estuvo abordado a partir de una postura 
epistémica positivista; en este punto la pertinencia de la educación superior es examinada 
bajo enfoques cuantitativos de investigación, en los cuales se privilegian categorías que van 
desde la vinculación, las políticas educativas internas, las funciones sustantivas como la 
investigación a cargo de los académicos, la alineación de los programas educativos al servicio 
del sector productivo, la productividad y la formación de recursos humanos. 
En el mismo tenor que el análisis anterior, los resultados de la producción científica 
en torno a la pertinencia en la formación profesional en turismo, arrojaron los siguientes 
hallazgos.  
El 50% de las investigaciones se abordaron desde el positivismo científico 
privilegiando los enfoques cuantitativos de investigación con categorías que van desde la 
vinculación de la industria con las IES que promueven programas de turismo, pertinencia del 
currículo dirigido a la empresa, la formación de recursos humanos con visión o perspectiva 






El paradigma interpretativo fue el empleado por investigaciones que utilizaron 
enfoques de investigación cualitativo y mixto, privilegiando el primero. En este paradigma 
las categorías elegidas fueron el diseño curricular ampliado, tendencias en la educación del 
turismo, la educación binaria (técnica-profesional) y el desarrollo social. 
En ascenso, las investigaciones desde un paradigma crítico parten del enfoque mixto; 
las categorías de análisis que predominan son la responsabilidad social, la ética, los valores, 
la pertinencia, la percepción de los educadores y profesionales en turismo, las competencias, 
el pensamiento lógico, la interacción social, la orientación a la reflexión y acción liberadora 
de los contenidos curriculares y el desarrollo profesional. 
Los autores europeos que han investigado el tema de la pertinencia en la formación 
profesional en turismo lo han hecho principalmente desde tres paradigmas de investigación: 
el positivismo científico, la postura interpretativa y la teoría crítica. Sin embargo, el 66% de 
los trabajos fue motivado bajo la premisa de responder a las necesidades de la industria del 
turismo, lo cual significa que las IES se identifican con el enfoque economicista de la 
pertinencia de la educación superior.  
De manera complementaria, el 19% de las investigaciones se enmarcan dentro de un 
enfoque social de la pertinencia; en lo que respecta al integral, el 13% de las investigaciones 
se pueden enmarcar en este enfoque. La Tabla 6, da cuenta de los resultados sobre la 
producción científica en torno a la pertinencia en la formación profesional en turismo, los 
enfoques de investigación predominantes y el enfoque de pertinencia al que responden.  
Tabla 6 








Porcentaje de las 
investigaciones 
Positivismo científico Cuantitativo Enfoque 
economicista 
68% 
Método interpretativo Cualitativo y Mixto Enfoque Social 19% 
Teoría crítica Mixto Enfoque integral 13% 
Total   100% 






Lo anterior indica que, independientemente de la postura o paradigma de 
investigación que privilegia cada autor, para el caso europeo, la pertinencia en la formación 
profesional turística encuentra su marco de acción alrededor del enfoque economicista. 
Para el caso de Latinoamérica, los autores privilegian en sus investigaciones el 
enfoque social para analizar la pertinencia de la educación superior, mientras que, desde un 
enfoque economicista y un enfoque integral, se identificaron trabajos en iguales 
proporciones.  
El discurso de pertinencia social en las IES ya no es relevante (García, 2003; Fundora, 
2010). Chomsky (2014) advierte que el trabajo académico es un asalto neoliberal general a 
la población porque las universidades públicas avanzan por la vía de un modelo de negocio 
empresarial (Laval, 2004), en el cual se ha registrado en los últimos treinta años un aumento 
drástico en la proporción de personal administrativo en relación con el personal docente; 
hecho también verificado por Ginsberg (2011) el cual describe el estilo empresarial de 
administración y los niveles burocráticos multiplicados en las IES.  
Es necesario considerar que la investigación en turismo es muy joven en 
Latinoamérica, a pesar de los esfuerzos significativos en la producción para transformar la 
región en un núcleo de conocimiento turístico que contribuya a las instituciones y sus 
programas educativos (Picazo y Moreno, 2013a, 2013b).  
1.4 Consideraciones finales 
La Conferencia Mundial de la Educación Superior celebrada en 1998 constituye un 
referente al respecto de dos problemas en concreto: 1. Incapacidad de la educación superior 
y de la formación para adaptarse a un mundo cambiante; 2. Compromiso insuficiente por 
parte de los gobiernos, especialmente en los países en desarrollo. Para 2008 con ocasión de 
los trabajos auspiciados por la UNESCO acerca de la educación superior en América Latina 
y el Caribe, diez años después de la Conferencia Mundial, la situación no era diferente y lo 






El tema de la pertinencia, otrora protagonista en la Conferencia Mundial eclipsó en 
los debates posteriores, en donde el foco principal fue la evaluación de la calidad de los 
programas educativos de nivel superior y los modelos educativos de Norteamérica que dicho 
sea de paso se erigieron con relativo éxito en la formación de recursos humanos de élites que 
controlaban las grandes multinacionales. Siete años después en 2015, el discurso ha 
cambiado y se publica acerca de la masificación de la educación superior bajo un modelo 
capitalista que responde a las demandas de la clase media-baja latinoamericana en aumento. 
El discurso de la pertinencia de la educación superior ya no es relevante, o al menos no es 
prioritario en los países de la misma región.  
La pertinencia de la educación superior debe comprender el trabajo y compromiso 
que las universidades llevan a cabo con la sociedad y el entorno en todo su conjunto, es decir 
sector social y empresarial.  
Es un proceso de doble vía, desde la universidad y desde la sociedad donde participan 
agentes externos y agentes internos que conjugan esfuerzos para consolidar una tarea central: 
su responsabilidad social.  
En los procesos de evaluación institucional al interior de las IES, la calidad y la 
pertinencia no han recibido la misma atención; el predominio de la primera ha sido una 
constante para los organismos evaluadores.  
Para ser pertinentes las IES deben establecer varios compromisos, entre los que se 
destaca el establecimiento de múltiples tipos de vinculaciones entre agentes internos vs 
agentes externos. De esta manera, pertinencia es cumplir con la declaración del proyecto 
educativo institucional enunciado en objetivos, misión, visión y valores; generando 
resultados que sean relevantes para la sociedad, los cuales emanan del cumplimiento de sus 
metas. 
Otro compromiso impostergable de las IES lo constituye el mejorar los procesos 
administrativos con el fin de equipararse a la velocidad y lo inédito de las situaciones 






educativo pertinente en el siglo XXI debe contar con marcos de acción transversal (que 
permita captar las múltiples percepciones de la vida humana) y horizontal (que permita la 
percepción de escenarios a largo plazo). 
De tal manera, sigue abierto el debate de centrar el currículo en los requerimientos de 
la industria o centrado en el estudiante. La discusión realmente debería girar en torno al grado 
de flexibilidad para el diseño de modelos curriculares con capacidad de respuesta en dos 
direcciones; es decir, comunidad universitaria y sectores sociales, lo cual sería consistente en 
la discusión de pertinencia de la educación superior desde un enfoque social.  
Comprender las IES como organizaciones modernas capaces de analizar la situación 
actual en la formación de profesionales para el turismo en el ámbito latinoamericano, es lo 
que podría constituir su razón de ser para valorar la pertinencia desde un enfoque integral. 
Diseñar escenarios a futuro que le permitan actuar en términos de docencia, planta 
física, planes de estudio, necesidades de investigación, vinculación laboral de egresados, 
calidad e impacto en las diversas comunidades, hace parte de dicho enfoque.  
Las IES pueden aprender de la industria turística su capacidad de transformación e 
innovación, pero recuperando y conservando el espíritu crítico y emancipador de la 
comunidad universitaria. No se trata de desprenderse de su carácter público, sino de 
incorporar las mejores prácticas empresariales respetando la postura sociocrítica en la 
formación de profesionales para el turismo. Las ciencias sociales tienen una larga tradición 
de pensamiento crítico, y desde la formación de estudiantes a nivel de pregrado hasta la 
investigación del más alto nivel, la academia debe incentivar la consolidación de puntos de 
vista propios, independientes y reflexivos.  
Es urgente que los estudios realizados desde y para la actividad turística se lleven a 
cabo incorporando un aparato crítico desde las ciencias sociales, un verdadero fundamento 
teórico que permita acercarnos a la ciencia y generar conocimiento validado para el turismo.  
Se evidencia un vacío de conocimiento en lo que respecta al tema de la pertinencia 






afines desde otras disciplinas a partir de las cuales académicos e investigadores diseñaron 
planes de estudio alejados de la vocación turística del país.  
Las reflexiones al respecto de la pertinencia en la formación de profesionales en 
turismo, debe comenzar con la iniciativa de los actores de la industria turística, en el sentido 
de admitir sobre los diversos componentes/contenidos que la integran; estos se combinan 
para conformar una disociación que se traduce en propuestas curriculares variadas a cargo de 
las IES que forman para el turismo.  
Es necesario abordar el estudio de la pertinencia a partir de un aparato teórico que 
permita analizar el discurso de los diversos actores que participan en la misión de formar 
profesionales en turismo. Independiente del nivel de estudios y el corte profesionalizante o 
de investigación de los programas educativos, se trata de dar una nueva cara a la investigación 
y por ende un impacto en los programas diseñados para la formación de profesionales en 
turismo.  
Se ha identificado que la investigación sobre pertinencia en programas de formación 
en turismo a nivel superior en México ha sido poco documentada en artículos científicos; 
pese a que el diseño o el rediseño curricular de un plan de estudios, exige elaborar estudios 
de pertinencia que los avale (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018).  
Para finalizar se vislumbran dos líneas de investigación: en primer lugar, la discusión 
sobre la importancia atribuida a la pertinencia de la educación superior con un interés 
meramente administrativo por encima del quehacer científico; y en segundo, dado el reducido 
número de estudios sobre pertinencia en la formación de profesionales en turismo de México, 
el tema abordado desde un enfoque social encuentra un campo fértil para su desarrollo 
conceptual y práctico. 
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Resumen 
El objetivo del presente trabajo es fundamentar de manera epistémica, teórica y metodológica 
el estudio en torno a la pertinencia social de la formación de profesionales en turismo para 
México. El documento se organiza en cuatro secciones: la primera explica el fundamento 
epistémico abordado, es decir el paradigma crítico; la segunda sección acerca al lector sobre 
los elementos elegidos de la teoría de la estructuración para la fundamentación teórica del 
estudio. La tercera sección da cuenta del fundamento metodológico a manera de propuesta, 
que se pretende abordar. La última parte de reflexiones finales se presenta en forma de 
conclusiones. Entre los resultados más destacados se evidencian esfuerzos en varios sentidos 
por parte de las universidades, pero con respuestas de naturaleza parcial y equívoca en torno 
a la pertinencia social de las propuestas de formación profesional turística. 
Palabras clave: formación profesional turística, turismo, pertinencia social, Teoría de la 
estructuración, paradigma crítico. 
Abstract 
The objective of the present work is to substantiate from an epistemic, theoretical and 
methodological perspective the study on the social relevance of training of professionals in 
tourism for Mexico. The document is organized in four sections: the first, explains the 
epistemic basis addressed, that is, the critical paradigm; the second, on the theoretical 
substantiation of the study exposes the reader to the chosen elements of the theory of 
structuration; the third, renders account of the intended methodological basis in the form of 
a proposal and the final section offers the key findings and conclusions. Among the most 
outstanding outcomes, evidence of the partial and equivocal results of efforts of the 
universities are presented with respect to the social relevance of the proposals of professional 






Keywords: Professional training in tourism, tourism, social relevance, Structuration Theory, 
critical paradigm. 
Introducción 
El discurso utilizado por organismos internacionales y comunidad científica sobre la 
pertinencia social de la educación ha generado en las instituciones de educación superior 
(IES) la necesidad de asumir un rol distinto en torno a la formación profesional, mucho más 
dirigido a la fundamentación de la pertinencia social de los programas educativos (PE). La 
disciplina turística no es una excepción, empero las pocas contribuciones que existen acerca 
del tema, pues se abrió un debate que apenas comienza a evidenciarse.  
Las investigaciones académicas en revistas indizadas sobre el tema comenzaron en el 
año 2000, considerando como el principal antecedente la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior celebrada en París, en 1998, a cargo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), donde uno de los puntos clave 
a tratar fue la pertinencia de la educación superior. En el preámbulo se advertía sobre la 
demanda sin precedentes de este tipo de educación, su diversificación, y una mayor toma de 
conciencia acerca de la importancia fundamental que revestía para el desarrollo socio cultural 
y económico en la construcción de futuro.  
Dentro de los planteamientos y orientación a largo plazo fundados en la pertinencia 
se mencionaba que la educación superior debía reforzar sus funciones de servicio a la 
sociedad, en concreto las actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la 
violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, 
principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para 
analizar las cuestiones y los problemas expuestos (Unesco, 1998, p. 2). 
Otro punto determinante en los planteamientos fue el relativo a los métodos 
educativos, el tipo de pensamiento y la creatividad. La alusión a tiempos de cambio, nuevas 
visiones con nuevos modelos de enseñanza superior diferentes, con currículos que deberían 






varios países en temas como contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del 
saber. Las instituciones debían asumir el papel de formar ciudadanos profundamente 
motivados y con un sentido crítico, capaces de resolver problemas de la sociedad (Unesco, 
1998, p. 3). 
Para alcanzar tales objetivos, debería ser necesario reformular los planes de estudio y 
utilizar métodos nuevos y adecuados para superar el mero dominio cognitivo de las 
disciplinas, facilitando el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos a fin de 
propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la 
comunicación, el análisis creativo y crítico (Unesco, 1998, p. 3). 
En la actualidad, es otro el debate e incluso los actores participantes. De las medidas 
discutidas y consignadas en la citada declaración, respecto de la coordinación entre las 
organizaciones intergubernamentales, supranacionales, y no gubernamentales, las 
necesidades concretas para apoyar a los establecimientos de educación superior, entre otros 
compromisos, solo se puede advertir que el discurso de cada conferencia mundial varía entre 
agentes y estructuras que sufren de una rutinización de labores que hegemónicamente han 
sido heredadas. 
De acuerdo con Vessuri (2008), la pertinencia es uno de los factores claves en el 
panorama de la educación de cara al siglo actual; explica la coincidencia entre lo que las IES 
hacen y lo que la sociedad espera de ellas en estricto sentido. Hace énfasis en el rol de la 
educación superior en la sociedad, el cual comprende participación, acceso, enseñanza y 
aprendizaje para los estudiantes. Desde luego debe cumplir con la función de centro de 
investigación, de responsabilidad social con impacto no solo en el sector laboral, sino 
también en la solución de problemas humanos urgentes alrededor de la población, el medio 
ambiente, la paz y la defensa de los derechos humanos (Orozco, 2010). 
La motivación que guía la investigación surge de explicar cómo los agentes, las 
estructuras y el poder inciden hacia el interior de las IES, encargadas de una tarea concreta: 
la formación de profesionales. El objetivo específico radica en argumentar las aportaciones 






permitan examinar la pertinencia social en la formación de profesionales en turismo. Aunado 
a lo anterior, y en oposición a que el conocimiento tiene un papel puramente instrumental en 
la resolución de problemas sociales, se considera la postura crítica como abordaje epistémico 
para el estudio de la pertinencia social en la formación de profesionales en turismo.  
De esta manera el trabajo se presenta en cuatro secciones: la primera corresponde al 
fundamento epistémico abordado, es decir, el paradigma crítico; la segunda acerca al lector 
a los elementos elegidos de la teoría de la estructuración para la fundamentación teórica del 
estudio; la tercera sección da cuenta del fundamento metodológico que se va a tratar, y la 
última presenta reflexiones a manera de conclusiones. 
2.1 Perspectiva crítica como fundamento epistemológico de la pertinencia social  
Cómo explicar y abordar el problema relacionado con la pertinencia de formar 
profesionales en turismo induce a una discusión teórica y metodológica. Teórica porque es 
necesario partir de un paradigma epistemológico, o sea, de un conjunto de supuestos 
metateóricos acerca de cómo observar la realidad, y metodológica con referencia a qué tipo 
de relación se requiere establecer entre el sujeto (científico) y el objeto de estudio. En esta 
discusión es posible ubicar en las ciencias sociales tres grandes perspectivas teórico-
metodológicas: el positivismo, la hermenéutica y el marxismo. Antes de hacer un abordaje 
de la teoría crítica, conviene realizar una breve descripción de los paradigmas dominantes en 
las ciencias sociales con el fin de argumentar la elección del primero.  
El positivismo nace como planteamiento filosófico a principios del siglo XX; sus 
antecedentes son el empirismo inglés de Locke (2005), Hume (2005) y Berkeley (1992) cuya 
preocupación central es el problema del conocimiento del mundo real, sosteniendo que toda 
la realidad es considerada algo externo e independiente del sujeto, y susceptible de ser 
captado a través de los sentidos: concepción de la realidad que surge con los inicios de la 
modernidad renacentista (De la Garza, 1988). Ello supone una confrontación con la 
concepción cartesiana del conocimiento, ya que se piensa que no hay ideas innatas en la 
mente, estas son siempre un producto y una reelaboración reflexiva de las experiencias 






La propuesta positivista puede ser ubicada en los planteamientos sociológicos a 
Comte (1980), quien asumía que las ciencias sociales no eran distintas a las naturales y por 
tanto merecían un tratamiento similar. A partir del supuesto de existencia de leyes 
universales, el positivismo deja de lado el problema de la mediación subjetiva en la captación 
del objeto; a pesar de la importancia central dada a los hechos, formula una serie de leyes 
invariantes basadas en meras conceptualizaciones, apoyada en una “teoría” de la naturaleza 
humana, entre ellas la ley de los tres estados (Comte, 1980, p. 7).  
Comte (1980) afirma que el verdadero conocimiento es el proporcionado por las 
ciencias y rechaza, consecuentemente, todo conocimiento que no proviene de los hechos, en 
especial el formado por elaboraciones metafísicas; así, las ciencias deben utilizar un mismo 
método que es el de las ciencias exactas físico-matemáticas. La ciencia guiada de esta manera 
permite dar explicaciones de los fenómenos estudiados al indicar la causa de ellos. 
En un contexto en el que el fisicalismo (el lenguaje de la física) y el naturalismo 
prevalecen, la hermenéutica se convierte en una (no la única) perspectiva que desarrolla una 
crítica a las concepciones herederas del naturalismo duro, proponiendo un método basado en 
el análisis de la subjetividad. Esto es, la comprensión e interpretación del hombre, de su 
acción e interacción con los otros, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento, la 
orientación, la crítica y la evaluación de la acción del hombre en las sociedades modernas 
(Leyva, 2011; De la Garza, 1988). 
En la perspectiva hermenéutica se ubican varias vertientes, por un lado, las que 
provienen de Dilthey (1944), Gadamer (1977) y Ricoeur (1970), y posteriormente Habermas 
(1984) y por el otro, las provenientes de la teoría social amplia, como la fenomenología social 
de Alfred Schütz (1995), el interaccionismo simbólico, la etnometodología, y el 
constructivismo de Berger y Luckman (1994).  
La tradición hermenéutica que proviene de Dilthey (1944), plantea que las ciencias 
sociales o ciencias del espíritu como él las llama, precisan de un método distinto del de las 
ciencias naturales, dado que su objeto no es estático, ni está dado, su objeto en la realidad 






comprensión significativa del mundo espiritual (Dilthey, 1944, p. 176). Así, él propone el 
método endopático, con el cual no solo establece distinciones teóricas sino metodológicas 
entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. 
La propuesta hermenéutica como alternativa al positivismo logra introducir en la 
discusión epistemológica la concepción de la ciencia como histórica, a la vez que incluye el 
problema de los significados y de cómo estudiarlos, siendo un campo amplio y heterogéneo 
abarcando conocimientos, creencias, legitimidades, sentimientos y estados mentales que no 
necesariamente se manifiestan en las conductas y expresiones físicas, lo que no significa que 
no sea empírico y no pueda ser objeto de la ciencia. Al mismo tiempo, uno de sus aportes 
fundamentales es poner en la discusión el problema de la doble hermenéutica, colocando al 
sujeto en el centro de la producción de conocimiento, asumiendo que no existe una realidad 
externa y objetiva independientemente del sujeto, ni al margen de la conciencia, en donde el 
sujeto no está libre de valores, lo cual no invalida la objetividad en la comprensión del objeto. 
El enfoque marxista permite ubicar dos vertientes: por una parte, la oficial estalinista 
ortodoxa e intentando hacer una deducción del capital como teoría principal de explicación 
de la realidad, y por la otra, la del método de la economía política como reconstrucción teórica 
de la totalidad. Aunque Marx nunca planteó una metodología acabada, logró establecer 
criterios metodológicos generales como guías para la investigación concreta (De la Garza, 
1988, p. 27). En esta segunda vertiente se sitúan Gramsci (1977) y Lukács (1969), y más 
tarde la escuela de Frankfurt, que recupera el papel de los sujetos como hacedores de la 
historia y constructores del conocimiento.  
Según De la Garza (1988, p. 28), las discusiones metodológicas se corresponden con 
su concepción antipositivista de la realidad y pueden encontrarse en tres supuestos de realidad 
fundamentales: 1) no está sujeta a leyes universales sino que es dinámica y se encuentra en 
continuo movimiento, no solo por el desarrollo de las fuerzas productivas sino también por 
la praxis de los sujetos; 2) no se reduce a lo empírico y está estructurada en diferentes niveles, 
algunos esenciales y otros más superficiales dependiendo del objeto y momento histórico; 3) 






Marx (2002), propone el método del concreto-abstracto-concreto, el cual parte de la 
realidad concreta y a través de mediaciones va de lo más simple (abstracto) a lo concreto en 
el pensamiento: lo primero que se obtiene de un objeto real son representaciones caóticas que 
se van especificando hasta llegar analíticamente a conceptos cada vez más simples, y de ahí 
a reconstruir la totalidad concreta en la riqueza de sus múltiples determinaciones (Marx, 
2002, p. 22). 
La propuesta de Marx supone que los hechos empíricos no están dados, sino que son 
resultado y producto de una determinada época y de praxis históricas y concretas (Kosík, 
1967, p. 36), y que la sola delimitación de éstos como objetos de la ciencia siempre supone 
una interpretación (Lukács, 1969, p. 6). Con ello no solo se reconoce la historicidad de los 
objetos de la ciencia, además se establece que la condición de posibilidad de todo 
conocimiento es histórica y por lo tanto no es susceptible de ser generalizado como ley 
universal.  
La teoría crítica se inicia hacia la segunda década del siglo XX como reacción a los 
planteamientos positivistas e interpretativos que han dominado a las ciencias. Carr y Kemmis 
(1988), en su obra Teoría crítica de la enseñanza, señalan que los primeros teóricos críticos 
(Horkheimer, Adorno, Marcusse, todos de la escuela de Frankfurt) repararon en la forma en 
que la racionalidad instrumental del positivismo empezaba a producir una complacencia 
tanto en lo referido al papel de la ciencia en la sociedad, como a la naturaleza de la misma 
ciencia. Uno de los objetivos de la teoría crítica fue reconsiderar entre lo teórico y lo práctico 
a la luz de las críticas, surgidas durante el siglo pasado, contra los planteamientos positivista 
e interpretativo de la ciencia.  
Así, la preocupación principal de la escuela de Frankfurt estriba en articular un 
enfoque de la teoría que se proponga como misión central la de “emancipar a las personas de 
la dominación del pensamiento positivista mediante sus propios entendimientos y actos” 
(Carr y Kemmis, 1988, p. 143). 
La teoría crítica, o escuela de Frankfurt, es por su naturaleza un programa de 






orientación política, vinculados a un contexto histórico particular y en medio de fuertes 
debates teóricos acerca del papel del conocimiento en la sociedad y el modo de generarlo 
(Leyva, 2011). 
Para Habermas (1984), el saber es un resultado de la actividad humana motivada por 
necesidades naturales e intereses, denominados intereses constitutivos de saberes, ya que 
fungen como guías que dan forma a la manera en que se construye el saber en relación con 
las diferentes actividades humanas. Estos intereses resultan trascendentales en el sentido de 
que son presupuestos en cualquier acto cognoscitivo y por tanto constituyen los modos 
posibles de pensamiento por medio de los cuales puede ser construida la realidad y se tiene 
la capacidad de actuar sobre ella. Defiende que el saber humano se configura en razón de tres 
intereses constitutivos de saberes, llamados técnico, práctico y emancipatorio.  
El interés técnico es el de los seres humanos que desean adquirir conocimientos que 
les facilite un control técnico sobre los objetos naturales, es decir un saber instrumental que 
adopta la forma de explicaciones científicas; tal modo de conocimiento seguirá siendo 
necesario para que la humanidad pueda gozar de las ventajas materiales de la producción. 
Por su parte, el interés práctico genera conocimiento en forma de entendimiento 
interpretativo, capaz de informar y guiar el juicio práctico. Al adoptar una epistemología del 
proceso de autoentendimiento, el planteamiento interpretativo no está en situación de valorar 
en qué medida cualquier forma existente de comunicación puede hallarse sistemáticamente 
distorsionada por las condiciones sociales, culturales o políticas imperantes. De esto resulta 
que el interés práctico hacia la comunicación solo se persigue adecuadamente una vez 
identificadas y eliminadas las condiciones alienantes.  
El último interés humano básico se traduce en exigir las condiciones intelectuales y 
materiales dentro de las cuales pueden darse comunicaciones e interacciones no alienadas, 
dicho de otra manera, un interés emancipador que traspasa cualquier preocupación referida 
con los significados subjetivos a fin de alcanzar un conocimiento emancipador acerca del 






dando paso al conocimiento objetivo del cual busca ocuparse la ciencia social crítica (Carr y 
Kemmis, 1988, p. 148). 
Los autores de la teoría crítica parten de la asunción de que tanto los objetos 
observados como los sujetos observadores de la ciencia están constituidos socialmente y, por 
lo tanto, deben ser analizados e interpretados dentro de su contexto histórico-social 
(Frankenberg, 2011, p. 68). 
En este sentido, la relevancia de la teoría crítica en la educación radica en que no se 
forman ciudadanos mediante recetas estándar que respondan a modelos occidentales cuyos 
efectos secundarios se viven hoy respecto de la evidente crisis en la sociedad. El ejercicio de 
la crítica trata de funcionar hasta nuestros días en doble vía: como motor de cambio social 
que busca acceder a escenarios complejos pero funcionales de desarrollo, y como instrumento 
para la toma de conciencia individual que motive al cambio. 
Otra ventaja del paradigma sociocrítico, de acuerdo con Arnal (1992), es que adopta 
la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solo 
interpretativa; sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la 
investigación participante; tiene como objeto promover las transformaciones sociales, dando 
respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la 
participación de sus miembros. El paradigma sociocrítico considera que el conocimiento se 
construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la 
autonomía racional y liberadora del ser humano y se consigue mediante la capacitación de 
los sujetos para la participación y transformación social.  
Esta postura nos ofrece la posibilidad de discutir acerca de recuperar los espacios de 
reflexión académica, hasta la fecha un tanto abandonados no sólo por parte de estudiantes de 
turismo en el nivel superior, sino también de los investigadores. El camino lo constituye la 
participación de los sujetos miembros de una comunidad universitaria, en pleno ejercicio de 
la crítica, hacia el exterior y al interior, hecho que permite el empoderamiento social y una 






La ciencia social crítica es, por tanto, la que sirve al interés emancipatorio hacia la 
libertad y la autonomía racional, pero si la autorreflexión y el autoentendimiento pueden estar 
distorsionados por las condiciones sociales, entonces la realización de la capacidad racional 
de autoemancipación de los seres humanos sólo será posible a través de una ciencia social 
crítica capaz de dilucidar esas condiciones y de revelar cómo podrían ser eliminadas (Carr y 
Kemmis, 1988, p. 148). 
En este orden de ideas, el estudio en torno a la pertinencia social de las propuestas de 
formación profesional en turismo por parte de las IES puede ser factible desde una 
perspectiva crítica en escenarios que permitan el cuestionamiento de modelos sociales 
hegemónicos y pueda dar a conocer a las otredades escenarios alternativos y emancipadores, 
mediante la formación profesional en el perfil de egreso de turismo alternativo. Por el 
contrario, la situación dominante del turismo en el modelo neoliberal está vinculada con el 
sometimiento y alienación por parte del ente oficial que tiene como responsabilidad una 
orientación política en diversos planos, como inversión, promoción, investigación y 
desarrollo local (Arias, Castillo, Panosso y Mendoza, 2013, p. 344). En cada uno de estos 
planos hay evidencia de que la inversión está priorizando orientaciones hacia la 
infraestructura de un turismo elitista asociado con el perfil dominante de turismo tradicional, 
cuya base de argumentación está en las posturas positivistas.  
De Castro (2010, p. 62) menciona que el turismo en cuanto ciencia debe ser pensado 
como una interpretación crítica de argumentos de los investigadores que buscan formalizar 
el conocimiento. Al respecto, Castillo (2011, p. 533) sugiere: 
Las universidades, pueden movilizar diferentes capacidades, así como diversos 
contenidos (conocimientos) en sus funciones sustantivas, de manera que el abordaje de 
los problemas, bajo esta estrategia de producción de conocimiento, constituya la 
sustancia para hacer reflexionar al alumno, valorar y juzgar situaciones y hechos, con la 
intención de que sus capacidades de observación, análisis y síntesis se impregnen de un 






En la siguiente sección, para argumentar el fundamento teórico se da cuenta de los 
postulados de la teoría de la estructuración de Giddens (1998), el cual ofrece un panorama 
descriptivo y crítico sobre los retos que se afrontan hoy en la sociedad contemporánea, y 
cómo se ancla el tema de la pertinencia social de la formación de profesionales en turismo. 
2.2 Teoría de la estructuración: agentes, estructuras y poder en torno a la pertinencia 
social  
Con la necesidad de ofrecer una exposición de los principales elementos de la teoría 
de la estructuración, parece acertado reconocer su génesis. Tanto estructuralismo como 
funcionalismo insisten con vigor en la preeminencia del todo social sobre sus partes 
individuales, es decir, los actores que lo constituyen, los agentes humanos (Giddens, 1998, 
p. 39). 
Los agentes son definidos por su rol del obrar y a su vez tienen una característica 
intrínseca denominada poder. La estructura que contiene elementos traducidos en 
propiedades estructurales (estructuración) equivalente a conjuntos de reglas y de recursos 
organizados de manera recursiva; agentes, estructura y poder, elementos elegidos de la teoría 
citada, son los que van a permitir estudiar sobre la pertinencia social de las IES, en la 
formación de profesionales para el turismo.  
En otras palabras, los agentes son considerados actores sociales y la agencia es la 
capacidad del agente de actuar en el mundo social. Por tanto, se cambia la percepción de los 
actores como individuos limitados por las estructuras, en agentes capaces de disponer de un 
recurso de acción frente al mundo y las estructuras. De esta manera los agentes cambian las 
estructuras, tanto como las estructuras pueden limitarlos y condicionarlos, lo cual se traduce 
en la doble estructuración (agente-estructura). 
2.2.1 Agentes obrando con rutinas 
Representados en actores, los agentes no sólo registran el continuo fluir de sus 
actividades y esperan que otros, por su parte, hagan lo mismo; también registran por rutina 






rutina y casi siempre sin esfuerzo, tienen una comprensión teórica continua sobre los 
fundamentos de su actividad (Giddens, 1998, p. 43). 
Las IES de carácter público, objeto de interés para el presente estudio, enmarcadas en 
dinámicas que tienen que ver con procesos administrativos casi perennes, declaran desde el 
tipo de organización que son la participación de una serie de agentes (individuos) 
representados por profesores de tiempo completo y personal administrativo. Cabe destacar 
que en los últimos diez años el personal administrativo se encuentra en mayor proporción y 
aumento tanto en IES de carácter público como privado, hecho documentado ampliamente 
por Ginsberg (2011). 
Agentes competentes esperan de otros (y este es el criterio principal de competencia 
que se aplica en una conducta cotidiana), que, si son actores, sean por lo general capaces de 
explicar, si se les pide, casi todo lo que hacen (Giddens, 1998, p. 43). En la práctica laboral 
es evidente que la interpretación concedida a un individuo competente varía 
significativamente de un actor a otro, en tanto su comprensión teórica de manera subjetiva 
les brinde una realidad opuesta a los intereses personales. En palabras de Giddens (1998, p. 
44) “si razones denotan los fundamentos de la acción, motivos denotan los deseos que la 
mueven”. 
Mientras que actores competentes casi siempre pueden ofrecer un informe discursivo 
sobre las intenciones y las razones de su actuar, no necesariamente podrán aducirlo sobre sus 
motivos. La noción de conciencia práctica es fundamental en la teoría de la estructuración, 
equivale a la característica del agente hacia la cual el estructuralismo se mostró 
particularmente ciego (Giddens, 1998, p. 44). 
Los intereses individuales de los dos tipos de agentes de las IES, (profesores de 
tiempo completo y personal administrativo) se anteponen casi en su mayoría a los intereses 
institucionales. A la autonomía plena e íntegra de individuos sin relaciones, excepto las que 
deseen convenir ellos mismos, le corresponden instituciones que no parecen ya tener otra 
razón de ser que el servicio a los intereses particulares (Laval, 2004, p. 18). No se privilegia 






entonces cabe el cuestionamiento sobre quiénes recae la responsabilidad de velar por el 
cumplimiento de la misión y visión institucionales enunciadas por diversos medios de 
difusión organizacional.  
Entre conciencia discursiva y práctica no hay separación; existen solo las diferencias 
entre lo que se puede decir y lo que en general simplemente se hace. No obstante, hay 
barreras, centradas sobre todo en una represión, entre conciencia discursiva y lo inconsciente 
(Giddens, 1998, p. 44). 
Recursos enfocados a través de significación y legitimación, son propiedades 
estructurales de sistemas sociales, que agentes entendidos utilizan y reproducen en el curso 
de una interacción. Son medios a través de los cuales se ejerce poder, como un elemento de 
rutina de la actualización de una conducta en una reproducción social. El poder en sistemas 
sociales que disfrutan de cierta continuidad en tiempo y espacio presupone relaciones 
regularizadas de autonomía y dependencia entre actores o colectividades en contextos de 
interacción social (Giddens, 1998, p. 52). 
Giddens (1998), advierte que todas las formas de dependencia ofrecen ciertos 
recursos en virtud de los cuales los subordinados pueden influir sobre las actividades de sus 
superiores. Tal es el caso de los agentes representados en el área administrativa de una 
institución por asistentes que por medio de interacciones ejercen poder en las decisiones e 
influencias sobre las actividades de sus jefes inmediatos. De acuerdo con Laval (2004, p. 86), 
de manera contraria, la enseñanza renovada según los deseos de los directores de empresa 
debe permitir al trabajador asimilar los discursos y reproducirlos en situación de interacción 
entre los miembros de la empresa o en las relaciones con los clientes y los proveedores; 
adherirse a las retóricas movilizadoras; investigar y utilizar informaciones nuevas; y ser así 
capaces de responder a las exigencias de autonomía controlada que la organización espera 
del asalariado. 
Hasta aquí el objetivo se traduce en interpretar los elementos agente y rutina; cómo 
estos interactúan dentro y fuera de las IES, influenciando de manera directa e indirecta en la 






el rumbo de la misión y visión institucional, sino en todas las funciones asignadas a un cargo 
de índole académico o administrativo.  
2.2.2 Estructuras y poder 
De acuerdo con Izuzquiza (1990), el sistema social da lugar a diferentes subsistemas; 
en un intento por describir nuestra sociedad contemporánea, analiza algunos de los 
subsistemas más importantes, no con ello reduciendo la existencia de otros: la economía, el 
derecho, la política, la ciencia, la religión y la educación. Dado que en el presente trabajo se 
abordan las IES y su rol en la pertinencia social de formar profesionales en turismo, el análisis 
se reduce al subsistema social de la educación. 
Retomando uno de los elementos de la teoría de la estructuración, se consideran a las 
IES como un buen ejemplo de estructuras organizadas de manera recursiva y casi amañada, 
donde el ejercicio rutinario del poder por parte de los agentes es una práctica recurrente. 
Influenciadas por organismos evaluadores del ámbito nacional e internacional en donde el 
ejercicio del poder es a otro nivel, las IES luchan por reconocimientos que se traduzcan en 
una forma de legitimación social que traiga reconocimiento y prestigio de cara a su futuro, a 
una errónea interpretación de calidad y pertinencia (Buendía, 2014).  
En la formación de profesionales para el turismo, son varios los actores que desde 
antaño han tomado participación de las academias, con una problemática añeja en común: la 
baja calidad del personal académico relacionada con una habilitación formal incompleta y 
con la ausencia de programas que propicien su actualización y desarrollo (Buendía, 2011, p. 
3). 
La noción de estructura o de estructura social se la concibe no como diseño de 
presencias sino como una intersección de presencia y de ausencia; estructura, en análisis 
social denota las propiedades articuladoras que consienten la ligazón de un espacio-tiempo 
en sistemas sociales: las propiedades por las que se vuelve posible que prácticas sociales 
discerniblemente similares existan a lo largo de segmentos variables de tiempo y espacio, y 
que presten estos una forma sistémica (Giddens, 1998, p. 54). En sustancia, estructura son 






sociales. Implica estudiar aspectos capitales de las relaciones de transformación/mediación 
que influyen sobre una integración social y sistémica. 
Al considerar a la educación como un subsistema social y que las IES son las 
responsables de conducir la formación de profesionales en todas las disciplinas, es necesario 
recalcar que, de manera intrínseca, las IES constan de estructuras y recursos que denotan 
poder. Manifiestan interacciones propias de dos tipos de agentes como se señaló 
anteriormente, y ambos son los responsables de esa gran encomienda que, en 1998, en el 
marco de la Conferencia Mundial de la Educación Superior, quedara patente una vez más: 
formación de ciudadanos con el propósito de brindar un servicio a la sociedad en pro de 
erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro 
del medio ambiente y las enfermedades. 
Es una tarea pendiente a escala mundial. Por lo menos en el ámbito nacional se puede 
advertir que en la carrera por legitimar varias IES y sus PE, a partir de certificaciones, 
acreditaciones y reconocimientos de calidad, se valen de toda clase de interacciones por parte 
de los agentes; algunas acciones de manera rutinaria, y otras con plena competencia, 
conciencia de los hechos y en ejercicio del poder. Lograr prestigio a nivel nacional e 
internacional es uno de los beneficios de la acreditación institucional para las IES, según la 
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), 
(Buendía, 2011, p. 10).  
De acuerdo con Foucault (1995, p. 166), así como el sujeto humano este situado en 
relaciones de producción y de significación, se halla igualmente situado en relaciones de 
poder que son extremadamente complejas. Formas de poder que ejercen sobre la vida 
cotidiana del individuo un sello de su propia individualidad, “lo ata a su propia identidad, 
impone sobre él una ley de verdad que él debe reconocer y que los demás tienen que 
reconocer en él” (Foucault, 1995, p. 170).  
El poder es un elemento fundamental en la toma de decisiones institucionales y como 
estrategia; se retoma a Crozier (1969), quien considera que la toma de decisión (acción 






Para Crozier (1969), el poder es el resultado de las contingencias, incertidumbres y 
transacciones con los otros (Crozier y Friedberg, 1990, p. 20). A la vez, representa el margen 
de libertad del que dispone cada uno de los que participan en una relación de poder; es una 
relación de intercambio, por lo tanto, de negociación, en la que están comprometidas por lo 
menos dos personas, donde la organización delimita el campo de ejercicio de las relaciones 
de poder entre sus miembros y define las condiciones en que ellos pueden negociar entre sí 
(Crozier y Friedberg, 1990).  
Crozier concibe a la acción como sujeta a contingencias, a lo imprevisto, lo impredecible, 
por lo que no puede basarse en leyes universales, sino en la propia capacidad de los actores 
para estructurar sus interacciones en problemas comunes para resolverlos (Crozier y 
Friedberg, 1990, p. 29). 
Se considera que el poder (desigual y asimétrico) es una relación de fuerza, de la cual 
uno puede sacar más ventaja que el otro, pero en la que, del mismo modo, el uno no está 
totalmente desvalido frente al otro (Crozier y Friedberg, 1990, p. 58). De esta manera se 
sostiene que en la toma de decisiones siempre entran en juego relaciones de poder, siempre 
enmarcadas dentro de una estructura (jerarquía, normas, reglamentos, etc.), que es afectada 
al mismo tiempo que afecta a los sujetos (Crozier y Friedberg, 1990).  
A continuación, se presenta la propuesta empírica de manera fundamentada, 
retomando las categorías de análisis abordadas en el fundamento teórico.  
2.3 Fundamentación metodológica 
El objetivo central del documento es fundamentar de manera epistémica, teórica y 
metodológica el estudio sobre la pertinencia social de formación de profesionales en turismo. 
Esta tercera sección presenta la estrategia metodológica a seguir. 
Para el abordaje de campo se propone utilizar el método de investigación comparada. 
De acuerdo con Rojas y Navarrete (2010), a finales del siglo XVIII comenzó la aplicación 
de la investigación comparada, denominada procedimientos de contraste en las ciencias 






Schriewer (1993) ha impulsado la reflexión y utilización de la metodología de 
investigación comparada en el ámbito educativo en las dos últimas décadas, la cual 
comprende tanto un marco conceptual y metodológico como un trabajo de análisis 
sociohistórico. Schriewer (1989) propone una diferenciación en los tipos de comparatividad 
aplicables en la investigación. El primero es la comparación simple, que consiste en un 
procedimiento de relacionar los objetos a comparar a partir de sus aspectos observables; el 
alcance de la descripción de la información es básico. El segundo tipo es la comparación 
compleja, procedimiento donde se abordan las relaciones que pueden existir entre los 
distintos fenómenos, variables o niveles de sistemas. Este tipo de comparación es la que 
interesa abordar para la pertinencia social en la formación profesional en turismo. 
Asimismo, Schriewer (2002) advierte que los contextos sociales ejercen una 
influencia decisiva sobre los fenómenos internos, tales como los procesos de la educación, la 
organización de los sistemas educativos, los modelos pedagógicos, además de los efectos 
sociales y problemas resultantes.  
Para Rojas y Navarrete (2010), la ampliación de la base experiencial despliega a 
través de la comparación un campo de observación desarrollado-histórica y socialmente que 
contiene en sí mismo estas categorías condicionantes en diversas intensidades, y que, en ese 
sentido, hace analizable en forma ordenada el poder efectivo de esas categorías con miras a 
identificar la relación de explicación existente entre las condiciones contextuales y los 
fenómenos educativos.  
El uso del método comparativo en la educación se da sobre la base de la 
contextualización sociohistórica que posibilita la definición de una agenda de investigación 
fructífera, abierta tanto a problemas teóricos como de explicación de la variedad de 
fenómenos educativos de contextos culturales diversos. 
En este orden de ideas, se busca comparar dos IES de carácter público que formen 






Para justificar la elección del perfil de egreso en turismo alternativo, primero 
conviene presentar la Tabla 7, que da cuenta de la distribución de programas de educación 
turística en México, donde se incluyen instituciones educativas de carácter público y privado, 
según datos del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, (Conaet, 2016).  
Tabla 7 
 Perfiles nacionales de egreso reconocidos por CONAET 




No. de programas 
educativos (PE) 
 
1. Gestión empresarial turística 38% 471 
2. Gastronomía 37% 448 
3. Planificación y desarrollo turístico 21.6% 265 
4. Turismo alternativo 3% 36 












Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Conaet, (2016).  
La fundamentación en la elección del perfil de egreso turismo alternativo, obedece a 
que este reúne todas aquellas modalidades de turismo que no se encuentran clasificadas como 
turismo tradicional, masivo o de sol y playa; constituye un segmento poco desarrollado, y 
tiene su argumentación en la Meta Nacional IV., México Próspero, estrategia 4.11.2 
“impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico”, 
consignada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Gobierno de la República, 2013, 
p. 143) y el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (Secretaría de Turismo, 2013).   
Cabe destacar que en turismo alternativo se contemplan tres líneas básicas: turismo 
de naturaleza, turismo cultural y animación sociocultural (Conaet, 2016). Es preciso señalar 






Planificación y desarrollo turístico, concentran el 60% de la oferta nacional, la cual se ubica 
dentro del turismo tradicional, masivo o de sol y playa.  
La Secretaría de Turismo federal, al cierre de 2015, calificó a la entidad de Quintana 
Roo, como el estado con mayor número de turistas recibidos, seguido de la Ciudad de 
México, Jalisco, Veracruz y Guerrero, con un total de 13,265,882 de turistas, cifra que 
permite comparar la llegada de turistas internacionales a esta entidad con países como 
Bélgica, Portugal, República Dominicana y Argentina por mencionar algunos, (Datatur, 
2016).  
Con base en números del Conaet (2016), 36 PE con perfil de egreso en turismo 
alternativo constituyen la oferta nacional en IES de carácter público y privado (cuadro 1). De 
acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, (ANUIES, 2017), en el Anuario Estadístico de Población Escolar en la Educación 
Superior se identificaron 21 PE de nivel licenciatura asociados al perfil de egreso en turismo 
alternativo, al cierre del 2016. Los datos y cifras publicados por Conaet y la ANUIES en 
conjunto permiten inferir que Quintana Roo concentra una oferta significativa a nivel 
nacional para el perfil de egreso en turismo alternativo en dos universidades ubicadas en el 
centro y sur de la entidad.  
Según el Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo 2016-2022 (Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, 2016), Eje 1. Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades 
para Todos, el turismo en Quintana Roo es tradicional y está basado en la demanda de sol y 
playa. Constituye un modelo que ha provocado la degradación del medio ambiente, por lo 
cual es imprescindible para la entidad incentivar la llegada de visitantes mediante la 
generación de nuevas alternativas turísticas, en las que se aprovechen la riqueza natural, 
cultural, histórica, gastronómica, social, rural, deportiva, así como de aventura y ecoturística 
con la que se cuenta, a fin de generar valor en el estado. Precisamente el perfil de egreso en 







De manera complementaria, el Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo (2016-
2022), que marca como objetivo consolidar a Quintana Roo como un destino competitivo y 
líder de la actividad turística, motor del desarrollo económico y social que genere bienestar 
para todos, considera dentro de su plan de acción, el programa 4. Diversificación y desarrollo 
del turismo, y a su vez la línea de acción tres, “diseñar e implementar proyectos de desarrollo 
ecoturístico y de arqueología que sean estratégicos para la entidad”. Aunado a lo anterior, la 
línea de acción catorce recomienda “establecer esquemas de colaboración con los sectores 
académico y empresarial, para mejorar los perfiles de egreso educativo y de ingreso laboral”.  
De tal suerte, las unidades de análisis para el estudio a partir del método de 
investigación comparada de tipo complejo son dos: la Universidad de Quintana Roo 
(Licenciatura en Gestión del Turismo Alternativo) con sede en Chetumal y la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo (Licenciatura en Turismo Alternativo) con sede en el 
municipio de José María Morelos. Las unidades de registro que en la teoría de la 
estructuración son los agentes, los constituyen profesores de tiempo completo y personal 
administrativo de las dos IES que a su vez reflejan una estructuración y una serie de acciones 
institucionales que se traducen en toma de decisiones. 
Lo que se pretende comparar en las unidades de análisis tiene que ver con los roles 
que asumen los sujetos alrededor de un proceso en concreto. El diseño de las propuestas de 
formación profesional en turismo y el estudio de pertinencia que fundamenta las mismas. De 
igual manera las relaciones que pudieran existir entre los distintos fenómenos y niveles de 
sistemas. 
En el desarrollo de sus funciones, los agentes asumen diversos roles dentro de las 
instituciones, algunos se registran por rutina en los contextos en los que se mueve. Las reglas 
y los recursos inherentes al ordenamiento institucional brindan un panorama general sobre 
las relaciones de transformación y mediación que los sujetos registran dada su capacidad; 
esto se traduce en el segundo elemento a comparar en las dos unidades de análisis y lo 
conforman las estructuras. Por último, el poder, resultado de las contingencias, la 






intercambio y por lo tanto de negociación entre dos agentes, donde la organización delimita 
y condiciona el campo de ejercicio de las relaciones de poder y negociación entre los sujetos.  
Las categorías teóricas agentes, estructuras y poder se investigan a partir de la 
aplicación de técnicas de recolección de información como, entrevistas semi-estructuradas y 
análisis documental de los dos planes de estudio. Tomando en consideración a los agentes 
que participan de la toma de decisiones para el diseño de las propuestas de formación 
profesional en turismo y el estudio de pertinencia que las fundamenta.  
2.4 Conclusiones 
En la pertinencia social de las propuestas para la formación profesional en turismo 
son varias las cuestiones por abordar y que parecen tener un trasfondo mucho más relevante 
del que hasta el momento se le ha otorgado. Se trata de formar profesionales que además de 
poseer un título de pregrado cuenten con una serie de saberes que les permita tener un perfil 
profesional con oportunidades y, en consecuencia, asumir un rol laboral de condiciones 
dignas en el mercado de instituciones, empresas y servicios turísticos. 
Sin embargo, esa no pareciera ser una cuestión meramente institucional que le pueda 
causar asombro o sorpresa o siquiera preocupación a las IES encargadas de la formación de 
profesionales para el turismo. La carrera por lograr legitimidad y prestigio por parte de las 
IES existe y es evidente, pues con ello se atrae de manera más efectiva a un número de 
individuos que aspiran a egresar de un programa educativo con la esperanza de conseguir 
una ubicación laboral donde la percepción de ingresos pueda ser equivalente al esfuerzo de 
tiempo y recursos empleados en ello.  
La pertinencia social de la educación superior puede comprender el trabajo y 
compromiso que las universidades llevan a cabo con la sociedad y el entorno en todo su 
conjunto, es decir, sector social, laboral y empresarial; los actores que desde varios ámbitos 
se pueden identificar asumen un compromiso parcial en la titánica tarea que significan las 
funciones sustantivas de la universidad (docencia, investigación y extensión) las cuales 






El debate en ocasiones parece concentrarse en el diseño del currículo, considerando 
si debe centrarse en el alumno o en las necesidades del sector empresarial, cuando desde 1998 
en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, quedó explícito el rumbo 
que debían perseguir los planes de estudio.  
Con una perspectiva de quince años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), proveen una oportunidad única para acabar 
con la pobreza, reducir la inequidad, construir sociedades pacíficas y abordar el cambio 
climático. Los jóvenes deben tener un papel activo en la agenda de desarrollo y es a través 
de la educación a nivel profesional en turismo alternativo que es factible contribuir en la 
misma dirección. 
Agentes, estructuras y poder hacen parte de las IES, y conforman una desarticulación 
que poco contribuye a la pertinencia social con respuestas parciales y equívocas sobre las 
necesidades sociales del entorno. Las interacciones de los agentes, que se dan al interior de 
las estructuras en las instituciones responden a intereses individuales por encima del bien 
común, y desde ahí se gesta un peligro para las diferentes academias, que en ocasiones sólo 
pueden actuar como simples espectadores ante la inoperancia y consentimiento de algunos 
cuadros directivos que van de paso. 
La alternativa y las posibles respuestas se pueden encontrar en la formación de 
profesionales con un espíritu crítico con intereses emancipatorios, conscientes de que 
también son agentes cuyas acciones se regulan bajo estructuras que se mueven con recursos 
de poder, y donde las dinámicas laborales de una institución pueden transportar a un 
individuo de un cargo a otro ejerciendo poder. 
Para hallar esas respuestas por medio de la formación profesional, el reto se debe 
asumir desde las academias de turismo, abandonando el análisis simplista y reduccionista de 
la educación turística nacional. No obstante, el cambio puede ocurrir si se asume una actitud 
distinta frente a la valoración de la pertinencia de la educación superior desde un enfoque 
social, no como un requisito administrativo sino como una estrategia que permita formar 
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Resumen 
La pertinencia es la capacidad de respuesta que las instituciones de educación superior tienen 
frente a las demandas de la sociedad en lo concerniente a la solución de problemas urgentes 
a través de la formación de profesionales. El objetivo del trabajo consistió en presentar una 
propuesta metodológica para el estudio de pertinencia social en la formación de profesionales 
para turismo. A partir del método de investigación comparada se consideraron dos 
instituciones de educación superior pública del estado de Quintana Roo, México, en las 
cuales se llevó a cabo el acercamiento empírico. En la primera parte se presenta el problema 
de investigación; la segunda sección advierte sobre el marco teórico. En la tercera parte se 
describe, de manera fundamentada, la guía metodológica. La última parte presenta las 
conclusiones del trabajo a manera de reflexiones finales. Se evidencia una oportunidad desde 
la investigación comparada que contribuye en los procesos de valoración de las propuestas 
de formación profesional en turismo a cargo de las instituciones de educación superior.  
 
Palabras Clave: guía metodológica, pertinencia social, formación profesional, investigación 
comparada, entrevistas.  
Abstract 
Relevance is the response capacity that higher education institutions have in face of the 
demands of society regarding the solution of urgent problems through the training of 
professionals. The objective of the work was to present a proposal for a methodological guide 
for the study of social relevance in training of professionals for tourism. Based on the 
comparative research method, two institutions of public higher education in the state of 
Quintana Roo, México were considered, in which the empirical approach was carried out. In 
the first part, the research statement is presented; the second part warns about the theoretical 






The last part presents the conclusions of the paper as final thoughts. An opportunity is evident 
from the comparative research that contributes in the assessment processes of the proposals 
of professional training in tourism by the institutions of higher education. 
Keywords: methodological guide, social relevance, professional training, comparative 
research, interviews. 
3.1 Problemática de la formación profesional turística 
Desde sus orígenes, evolución y concepción misma como fenómeno, el turismo ha 
divagado por muchos terrenos de la ciencia tratando de anclarse de algunas disciplinas, hecho 
que ha ocasionado una falta de identidad. Sus comienzos en términos de formación surgen 
en la década de los 60 donde aparece la educación turística en América Latina a partir de 
cursos de formación a nivel técnico, pasando por el tecnológico hasta llegar al nivel superior.  
Al finalizar la segunda guerra mundial (1945) se genera un crecimiento sin precedentes 
en la actividad turística, lo cual hace necesario formar recursos humanos para el turismo en 
diversos temas, enfoques, alcances y desde múltiples disciplinas.  
En la región Latinoamericana, la formación profesional turística tiene una historia de 63 
años. En México los programas educativos (PE) más antiguos corresponden a instituciones 
como la Escuela Mexicana de Turismo (EMT, 1953) a nivel técnico; y la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM, 1959) a nivel licenciatura. Aunque en todos los 
países del continente americano inicia como una disciplina técnica de nivel terciario, que con 
el paso del tiempo va evolucionando hacia el nivel superior. 
De acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
2011) los programas de nivel CINE 5, o educación terciaria de ciclo corto, suelen estar 
destinados a impartir al participante competencias profesionales, tienen una duración mínima 






El nivel CINE 6, o grado en educación terciaria, está destinado a impartir competencias 
profesionales intermedias que conducen a un primer título o a una certificación equivalente. 
Normalmente requieren de tres a cuatro años de estudio a tiempo completo. La Tabla 8, da 
cuenta de la codificación de los niveles CINE para el caso de México.  
Tabla 8 
 Codificación de los niveles CINE 
Programas CINE-P  
Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación 
Profesional 
Logro (CINE-A)  
Clasificación Internacional 




terciaria de ciclo 
corto 
5 Educación 







6 Grado de 
educación 
terciaria o nivel 
equivalente 
6 Grado de 
educación 




Fuente: Conaet (2016) y Unesco (2011).  
Cabe señalar que la educación turística en México se enmarca en tres grandes rubros: 
turismo, hotelería y gastronomía. De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES), a diciembre de 2015 se cuenta con un registro de 1,224 
PE entre los niveles de Licenciatura (LIC.), Técnico superior universitario (TSU) y 
Profesional asociado (PA); es decir los niveles CINE 5 y 6 de acuerdo con la codificación de 









 Distribución de las IES que ofertan el PE de turismo en México 
Institución/carácter Programas educativos 
(PE) de tipo superior 
Porcentaje de 
participación 
No. de estudiantes 
IES (instituciones de educación 
superior públicas) 
259 21% 55,000 
IESPRI (instituciones de 
educación superior privadas) 
965 79% 55,000 
Totales 1,224 100% 110,000 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del CONAET (2016).  
 
Por otro lado, el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, 
(CONAET, 2015) y la Secretaría de Turismo de México, en consenso con el ámbito 
empleador, gubernamental y social, en el año 2011 diseñaron una Guía para la evaluación 
curricular, en la cual se reconocen cinco perfiles nacionales de egreso para la educación 
turística y gastronómica de México. La Tabla 10 representa la distribución de perfiles.  
Tabla 10 
Perfiles nacionales de egreso para México 
Perfiles nacionales de egreso Porcentaje de 
participación 
No. de PE 
1. Gestión empresarial turística 38% 471 
2. Gastronomía 37% 448 
3. Planificación y desarrollo turístico 21.6% 265 
4. Turismo alternativo 3% 36 
5. Hospitalidad, Administración de 











 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Conaet (2016). 
Cabe resaltar que los PE enmarcados en los perfiles de egreso: 1. Gestión empresarial 
turística y, 3. Planificación y desarrollo turístico, concentran casi el 60% de la oferta nacional, 






En lo que concierne a la Ciudad de México la oferta académica de los PE en turismo 
ha crecido en los últimos cinco años. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (2011) 
en su Guía de Escuelas de Turismo, se encuentran registradas 35 instituciones educativas del 
nivel superior, de las cuales 19 no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE). Cabe señalar que algunas instituciones particulares no se encuentran 
incluidas en el directorio en virtud de que su RVOE está en trámite desde hace varios años.  
Esta circunstancia de funcionar sin el RVOE ha generado un aumento de la 
competencia entre escuelas, que diseñan estrategias comerciales para el ingreso de aspirantes 
basadas en descuentos, rebajas de verano, becas parciales, ferias educativas y pase 
automático entre otros. Y el tema de la pertinencia en la educación superior, otrora prioritario 
en la agenda de la Conferencia Mundial de la Educación en 1998, actualmente desapareció 
de los debates, pues el centro de atención lo constituye la “calidad” de la educación superior.  
De acuerdo con publicaciones de la United Nations World Tourism Organization 
(UNWTO, 2009) la situación actual que viven en materia laboral los egresados del PE de 
turismo de cara a la industria, tanto en el sector público como privado, representa un 
escenario adverso en términos de: oportunidades de calidad, contratación en áreas 
administrativas, salarios dignos y ascensos (promoción a un cargo mejor remunerado) entre 
otros. 
Lo anterior ha sido documentado por medio de diferentes estudios como el adelantado 
por la Universidad La Salle Cancún, la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Centro de 
Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) cuando en el año 2012 desarrollan una 
investigación sobre la alineación de los programas de estudio de educación turística a las 
necesidades del campo laboral. Los hallazgos arrojan información acerca de las experiencias 
de estudiantes egresados en donde señalan haber vivido un pobre desarrollo de competencias 
profesionales en varias IES de México, múltiples vicisitudes en términos de búsqueda de 
trabajo y escasa vinculación laboral en la disciplina turística con bajos salarios, (Universidad 






Otro estudio a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2009) cuyo 
objetivo fue diseñar una estrategia para el fortalecimiento del capital humano del sector, con 
base en las competencias de las personas, señala que es necesario mejorar la alineación de 
los programas educativos de nivel medio superior y superior a los requerimientos del sector, 
identificando las competencias que son críticas. El mismo estudio evidencia brechas en torno 
al capital humano y se estima que para el 2018 para el nivel superior se presentará un déficit 
de trabajadores en el estado de Quintana Roo.  
 A partir de la investigación documental expuesta a cargo de organismos nacionales e 
internacionales, en suma con la experiencia del autor en áreas académicas, administrativas y 
el ejercicio de la docencia en instituciones de educación superior (IES), de carácter público 
y privado en el programa educativo de turismo, se ha podido constatar, que no existe una 
coherencia entre la propuesta curricular, (traducida en el plan de estudios) el modelo 
educativo y las competencias declaradas por parte de las IES.   
Gráficamente podría representarse como una ruta con tres diferentes alternativas en 
la cual el docente se dirige por un camino persiguiendo un objetivo particular de una 
asignatura enmarcada en un plan de estudios. Por su parte el estudiante toma una ruta 
diferente y recrea su propio ambiente a partir de las influencias del medio y las directrices de 
los docentes. Cerrando la triada se encuentran los organismos del sector público y las 
organizaciones privadas del turismo. Los organismos evaluadores exigen ciertas 
características del PE para transitar hacia una acreditación; por su parte la industria exige un 
perfil de egreso “deseable” en términos de competencias profesionales centrado en las 
necesidades corporativas.  
La relevancia del tema de la pertinencia social en la  formación profesional turística, 
estriba en el hecho de que el turismo como sector, es considerado hoy como la tercera fuente 
generadora de ingresos en México (después del petróleo y las remesas de los migrantes), 
donde las divisas por turismo internacional ascendieron a 10 mil 63.4 millones de dólares al 
cierre del primer semestre de 2016, con un aumento de 8 por ciento frente a los ingresos de 






a más de 13 mil millones de dólares en el período de referencia, (Reyna, 2016). Es decir, el 
turismo conforma el tercer renglón de la economía y en sus cuadros directivos está siendo 
manejado a nivel público por profesionistas de diversas disciplinas cuya formación dista en 
demasía de la educación turística; un ejemplo de ello lo constituye la saliente representante 
de la cartera más importante en turismo del país, la Secretaría de Turismo, y por otra parte la 
actual designación (Gómez, 2015).  
En términos generales, la problemática de la formación profesional en turismo para 
México, en la cual IES de carácter público y privado tienen un rol protagónico, se puede 
sintetizar de la siguiente manera:  
• Falta de identidad en los PE de turismo que por ende genera falta de pertenencia de 
los estudiantes hacia estos programas, 
• Percepción equivocada del sector laboral hacia el profesional en turismo,  
• Baja oferta de sueldos al egresado titulado,  
• Diseño curricular variado en los planes de estudio, en su mayoría apegados a las 
necesidades del sector turístico, en particular la hotelería, 
• IES de carácter público que promueven el PE con diversos enfoques y alcances, 
tratando de cubrir parcialmente la demanda de las distintas regiones,  
• IES de carácter privado que abren y cierran programas, cambian de modelo educativo 
en cortos períodos de tiempo, pero cumplen con la misión de absorber la demanda 
que las IES públicas no cubren por falta de capacidad en varios sentidos, y 
• Doble discurso en materia de planes y políticas turísticas por parte del gobierno 
nacional…de “turismo masivo a turismo sustentable” 
Ante este panorama se hace necesario investigar la pertinencia de formar profesionales 
en turismo, con el fin de analizar si las propuestas de formación profesional a cargo de las 
IES, es coherente con las necesidades que demanda la sociedad. La investigación 






y CONAET (2016), que corresponde al número cuatro, turismo alternativo, de acuerdo con 
la Tabla 10.  
La razón de elegir este perfil obedece a que el turismo alternativo reúne todas aquellas 
modalidades de turismo que no se encuentran clasificadas como turismo tradicional, masivo 
o de sol y playa. En turismo alternativo se contemplan tres líneas básicas: turismo de 
naturaleza, turismo cultural y animación sociocultural (CONAET, 2016).  
Con ello se pretende realizar una investigación que contribuya al perfil de egreso 
turismo alternativo, que puede encontrar una base de acción considerando la estrategia 
4.11.2, “Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico” 
consignada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Turismo 
(2013:143).  
De la misma manera, el PND (2013-2018) dentro de la meta nacional IV. México 
Próspero, objetivo 4.11., señala: “aprovechar el potencial turístico de México para generar 
una mayor derrama económica en el país” que se encuentra sustentado en la estrategia 
4.11.4., la cual advierte sobre “impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por 
el turismo sean fuente de bienestar social” (PND, 2013:143).  
A su vez, la Política Nacional Turística, se enmarca en cuatro grandes directrices; la 
cuarta corresponde a sustentabilidad y beneficio social. En ella se especifica que el estado 
tiene la misión de “crear los instrumentos para que el turismo en México sea una industria 
limpia, que cuide y preserve nuestro gran patrimonio natural, histórico y cultural” (PND, 
Programa Sectorial de Turismo, 2013:33). 
Cualquiera que sea la respuesta por parte de las IES, es claro que los programas 
educativos de turismo deben tener la capacidad de promover la flexibilidad en el diseño de 
modelos que incluyan una visión modular, educación a distancia, experiencias basadas en la 
informática y un fuerte componente en los idiomas (Goodenough & Page, 1993). Sin 






tal que de manera integral se pueda conseguir un balance positivo en torno a la pertinencia 
social (Collado et al., 2013).  
Al respecto de los programas profesionales, aquellos que no gozan de un 
reconocimiento favorable en el mercado, tendrán proclividad a generar formas de inserción 
que oscilan entre la precariedad y la exclusión laboral; de esta manera el factor educativo no 
actúa aislado, su imbricación con otros factores sociales contribuye a que el potencial 
integrador de la educación superior pueda incrementarse o contrarrestarse (Mora y De 
Oliveira, 2012).  
Por tal motivo los métodos positivistas tienen un lugar importante en el desarrollo de 
los planes de estudio en turismo. Sin embargo, lo que es cuestionable es si es apropiado 
permitir que tales métodos deban dominar el diseño de los planes de estudio. Tal enfoque de 
la elevación del positivismo científico al paradigma del pensamiento curricular puede 
conducir al desarrollo unidimensional de los planes de estudio (Marcuse, 1991).   
En esta dimensión, la visión crítica de la sociedad se pierde. La tesis de la 
reproducción social y cultural de Bordieu & Passeron (2000) y el sistema de auto-
legitimación sugiere un problema aquí. Un plan de estudios ciego, que implícitamente apoya 
la ideología empresarial dominante, puede desempeñar un papel crucial en la reproducción 
de una sociedad imperfecta, deformando el concepto y llevando a otros estadios la discusión 
de pertinencia social. En respuesta a este tipo de aspectos se presentan paradigmas 
alternativos para la investigación curricular que se revelan a partir de las posturas 
interpretativa y crítica.  
Aquí se plantea que, dada la oportunidad de posicionar a México a partir de 
propuestas innovadoras, que velen por cuidar y preservar el gran patrimonio, es el perfil de 
egreso en turismo alternativo el que puede contribuir a permitir el tránsito hacia la 






Derivado del problema, surge la necesidad de analizar los roles y rutinas que asumen los 
sujetos encargados del diseño curricular de las propuestas de formación profesional en 
turismo para lograr pertinencia en torno a las necesidades sociales.  
3.2 Modelo teórico para el estudio de pertinencia en la formación profesional turística 
El modelo teórico presenta dos niveles. Un primer nivel, que se puede considerar el más 
general, es el que da cuenta de la teoría de la estructuración; cómo los agentes, obrar y 
estructuras, pueden normalizar el funcionamiento de un programa educativo al interior de las 
IES cualquiera que sea su carácter, es decir público o privado. El segundo nivel presenta la 
teoría del poder y el ejercicio de la misma dentro de las organizaciones educativas por parte 
de los agentes, representados en personal académico y administrativo. 
En la Tabla 11, se ilustran los dos niveles teóricos, acompañado del objeto de estudio y 
su utilidad en el presente trabajo: 
Tabla 11 
Relación de teorías y su utilidad 
Nivel Enfoque Objeto de estudio Utilidad 
1 Teoría de la 
estructuración 
Análisis de agentes, obrar, y 
estructura como elementos 
presentes en organizaciones 
educativas que inciden en la 
pertinencia social de las 
propuestas de formación 
profesional en turismo.  
En la práctica laboral, 
examinar el rol que 
guardan diversos 
agentes en el diseño de 
propuestas de 
formación profesional 
en turismo alternativo. 
 
Análisis de la 
conciencia práctiva vs 
conciencia discursiva 
de dos tipos de agentes: 
profesores de tiempo 
completo y personal 
administrativo 
 
Evaluar la fortaleza de 
las estructuras 
institucionales de cara a 







educativa en los PE con 
perfil de egreso turismo 
alternativo. 
2 Teoría del poder Elemento presente en la toma de 
decisiones organizacionales, ya 
sea como acción institucional o 
como estrategia. Contingencias, 
incertidumbres y transacciones 
entre los sujetos que gozan de 
cierto grado de libertad.  
Identificar el tipo de 
decisiones asociadas al 
diseño de propuestas de 
formación profesional 
en turismo.  
 
Analizar las relaciones 
de intercambio y 
negociación entre el 
personal académico y 
administrativo 
comprometidos con el 
diseño de propuestas de 
formación profesional 
en turismo.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Giddens (1998); Crozier y Friedberg (1990). 
3.2.1 Teoría de la Estructuración 
La teoría de Giddens de la reproducción de las prácticas institucionales en la dualidad 
de estructura constituye el punto de partida para su reconciliación entre acción y estructura, 
y representa por tanto una desviación fundamental no solo de las teorías de la acción 
dominantes, sino también de las teorías que centran su atención en las propiedades de las 
colectividades sociales (Cohen, 1990:381).  
En términos muy generales, una organización es una estructura social conformada 
por un conjunto de individuos que trabajan de manera coordinada para lograr metas y 
objetivos específicos (Vergara, 2010). Esa estructura está conformada por instituciones: 
reglas y normas formales (escritas), y de marcos simbólicos, prácticas y rutinas informales 
(no escritas pero difundidas socialmente). 
En la estructuración de las instituciones, éstas presentan un aspecto lateral, en 
particular en el mundo moderno, a causa de la enorme expansión del distanciamiento espacio-
temporal de una actividad social en la era contemporánea. Pero también plantean el problema 






ser diferente al tiempo de quienes bajo algún aspecto se ven incluidos por residuos de sus 
actividades. 
3.2.2 Teoría del poder 
A partir del análisis sociológico de las organizaciones, se puede ubicar a Crozier y 
Friedberg (1990), con el desarrollo de pruebas de campo en organizaciones administrativas 
e industriales y una notable incursión progresiva de experimentos de enseñanza entre 
variados tipos de público. En ese momento se genera un modo de razonamiento especial con 
sustento en una serie de opciones teóricas. Durante el ensayo que proponen los autores, queda 
de manifiesto una relación de dos polos opuestos: el actor y el sistema.  
 
El actor no existe fuera del sistema que define la libertad, que es la suya, y la racionalidad 
que puede emplear en su acción. Pero el sistema no existe porque hay un actor; 
únicamente él puede generarlo y darle vida, y sólo él puede cambiarlo (Crozier y 
Friedberg, 1990:11).  
 
La acción colectiva constituye un problema para nuestras sociedades, en esencia se 
debe a que no es un fenómeno natural. Es un constructo social, cuya existencia plantea 
problemas y del cual todavía hay que explicar las condiciones en que surge y cómo 
mantenerlo (Crozier y Friedberg, 1990:13). 
Cualquier organización, crea poder simplemente por la forma en que organiza la 
comunicación y los flujos de información entre sus unidades y entre sus miembros. Así un 
individuo, para poder cumplir cabalmente con la función asignada en su puesto, necesitará 
información proveniente de otros puestos que desempeñan otros individuos. Si por diversas 
razones no puede saltarse o pasarse sin ellas, éstos por el simple puesto que ocupan ejercerán 
poder sobre esta persona, pues la manera en que transmitirán sus informaciones afectará de 
manera radical la capacidad de acción del destinatario, y no hay reglamentos, normas, 
acuerdos, que puedan con eso (Crozier y Friedberg, 1990:72).  
Luego el poder, ante este preámbulo, es un elemento fundamental en la toma de 
decisiones institucionales y como estrategia. Puede precisarse como una relación de 






a una de las partes involucradas. Es una relación de fuerza e intercambio, de la cual uno puede 
sacar mas ventaja que el otro, pero en la que, del mismo modo, el uno no está totalmente 
desvalido frente al otro (Crozier y Friedberg, 1990:58). 
La toma de decisión, en un plano de acción institucional, se conceptúa como un 
ejercicio de poder asimétrico y desigual, resultado de las contingencias, incertidumbres y 
transacciones con los otros (Crozier y Friedberg, 1990:20). El poder está precisado como un 
atributo, como una propiedad que opone a los que tienen con los que no tienen, como un 
mecanismo impersonal, una cosa que se impone a actores sociales del exterior, sin que por 
otro lado jamás se precise de dónde viene (Crozier y Friedberg, 1990:23).  
El poder puede precisarse como una relación de intercambio, derivada del ejercicio de 
funciones asignadas para conseguir un objetivo donde surge la negociación entre al menos 
dos individuos, y es la organización la que delimita el campo de ejercicio de las relaciones 
de poder y define las condiciones en que ellos pueden negociar entre sí (Crozier y Friedberg, 
1990:58).  
El poder reside en el margen de libertad de que disponga cada uno de los participantes 
comprometidos en una relación de poder, esto es, en su mayor o menor posibilidad de rehusar 
lo que el otro le pida. Y la fuerza, la riqueza, el prestigio y la autoridad, es decir, los recursos 
que poseen unos y otros no intervienen sino en la medida en que éstos les proporcionen una 
libertad de acción más grande (Crozier y Friedberg, 1990:59).  
De esta manera poder y organización están ligados en un vínculo de indisolubilidad. 
Los actores sociales no pueden alcanzar sus propios objetivos más que por el ejercicio de 
relaciones de poder, pero al mismo tiempo, no pueden ejercer poder entre sí más que cuando 
persiguen objetivos colectivos cuyas propias restricciones condicionan en forma directa sus 
negociaciones.  
A continuación, la Tabla 12 da cuenta de las categorías de análisis del estudio, la 
conceptualización de cada una resultado del abordaje teórico; las unidades de análisis para el 
trabajo empírico; las subcategorías o ejes de análisis y en la última columna un acercamiento 








Tabla 12 Matriz de Teorías, Categorías y Subcategorías 
 








Ejes de análisis 
 
Subcategorías 
Sujetos humanos que asumen diversos roles dentro de una institución y que tienen 
la capacidad de registrar por rutina aspectos sociales y físicos de los contextos en 
los que se mueve. Casi siempre sin esfuerzo tienen una comprensión teórica 
continua sobre los fundamentos de su actividad. Un agente deja de ser tal si pierde 
la actitud de “producir una diferencia”, de ejercer alguna clase de poder.  Ser 
capaz de obrar de otro modo significa ser capaz de intervenir en el mundo, con la 
consecuencia de poder influir sobre un proceso o un estado de cosas específicas.  
Agentes Roles, rutinas, aspectos sociales, aspectos físicos, actitudes, 
ejercer poder, influír sobre procesos. 
Roles, Rutinas. 
Obrar concierne a sucesos de los que un individuo es el autor, en el sentido de 
que el individuo pudo, en cada fase de una secuencia dada de conducta, haber 
actuado diferentemente. Obrar no denota las intenciones que la gente tiene para 
hacer cosas, sino, en principio, su capacidad de hacer esas cosas. “Soy el autor de 
muchas cosas que no me propongo hacer, y que quizá no quiero producir, a pesar 
de la cual las hago”. A la inversa, puede haber circunstancias en las que intente 
lograr algo, y en efecto lo alcance, aunque no directamente por mi obrar.  Una 
acción nace de la aptitud del individuo para producir una diferencia en un estado 
de cosas o curso de sucesos preexistentes.  
Obrar Sucesos, individuo, autor, conducta, intenciones, capacidad 
de hacer cosas, acción, aptitud, producir, estado de cosas. 
Sucesos, Aptitudes. 
Conjuntos de reglas-recursos que intervienen en el ordenamiento institucional de 
sistemas sociales. Implica estudiar aspectos capitales de las relaciones de 
transformación/mediación que influyen sobre una integración social y sistémica. 
Propiedades articuladoras que consienten la ligazón de un espacio-tiempo en 
sistemas sociales. Se la concibe no como un diseño de presencias sino como una 
interacción de presencia y de ausencia.  
Estructuras Reglas-recursos, ordenamiento institucional, relaciones de 
transformación/mediación, integración social, integración 
sistémica, propiedades articuladoras, integración de 
presencia, integración de ausencia. 
Reglas-recursos. 
Es el resultado de las contingencias, incertidumbres y transacciones con los otros. 
Al mismo tiempo es el margen de libertad que dispone cada uno de los que 
participan en una relación de poder; es una relación de intercambio, por lo tanto, 
de negociación, en la que están comprometidas por lo menos dos personas, donde 
la organización delimita el campo de ejercicio de las relaciones de poder entre 
sus miembros y define las condiciones en que ellos pueden negociar entre sí. 
En la toma de decisiones siempre entran en juego relaciones de poder, 
enmarcadas dentro de una estructura (jerarquía, normas, reglamentos, etc.), que 
es afectada al mismo tiempo que afecta a los sujetos.  
Poder Contingencias, incertidumbres, transacciones, margen de 
libertad, relación de intercambio, negociación, dos 
personas, organización, relaciones de poder, toma de 
decisiones. 
Relaciones de poder, 






Tabla 13 Constructo conceptual de las subcategorías 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Giddens (2006); Cambiasso (2015); Aronson (1999); Crozier y Friedberg (1999); Diccionario de la Real Academia 
Española (2017). 
Subcategoría Concepto 
(derivado del marco teórico) 
Definición 
(Diccionario de la Lengua Española) 
Rol Son las expectativas definidas socialmente, que tiene un individuo que ocupa una 
determinada posición o situación social.  
Función que alguien o algo desempeña.  
Rutina El carácter habitual, y que se dá por supuesto del grueso de las actividades de una 
vida social cotidiana; la prevalencia de estilos y formas familiares de conducta 
que sustenta un sentimiento de seguridad ontológica y que reciben sustento de 
este. Forma predominante de actividad social cotidiana. 
Costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera 
práctica y de manera más o menos automática. 
Suceso Acontecimiento, evento que simplemente ocurre en el fluír de las acciones. Cosa que sucede, especialmente cuando es de alguna 
importancia.  
Aptitud Capacidad del individuo de producir una diferencia, osea de ejercer alguna clase 
de poder.  
Capacidad para operar competentemente en una 
determinada actividad.  
Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o 
cargo.  
Regla Reglas y recursos son propiedades estructurales. Las reglas son utilizadas por los 
actores para orientarse en el mundo social, facilitan las prácticas pero también 
imponen restricciones. Definen un tipo de comportamiento que se espera realicen 
los actores sociales conocedores del reglamento.  
Aquello que ha de cumplirse por estar convenido en una 
colectividad.  
Conjunto de operaciones que deben llevarse a cabo para 
realizar una inferencia o deducción correcta. 
Recurso Son medios a través de los cuales se ejerce poder, como un elemento de rutina de 
la actualizacion de una conducta en una reproducción social. Son portadores de 
rasgos más facilitadores que las reglas, debido a que permiten que se desarrollen 
las relaciones sociales. La conexión entre las reglas y los recursos define al actor. 
Hay recursos de dos clases: de asignación y de autoridad. Los primeros tienen 
que ver con aspectos materiales del ambiente; los de autoridad inmateriales, 
empleados en la generación de poder, nacen del dominio de unos actores sobre 
otros. 
Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve 
para conseguir lo que se pretende.  
Relaciones de poder Conjunto complejo de interacciones entre actores organizados para conseguir el 
objetivo de la organización y sus objetivos personales. 
Multitud de interacciones, reguladas por normas sociales, 
entre dos o más personas o grupos sociales, donde se 






Para lograr el diseño de la operativización de la metodología, conviene esclarecer el 
constructo conceptual de cada subcategoría elegida, con la ayuda de dos fuentes de 
información: el fundamento teórico implicado y la definición de tipo lingüistico. La Tabla 
13 presenta el resultado del proceso. 
A partir del método deductivo, se ha explicado el modelo teórico para el estudio de 
pertinencia en la formación profesional turística. La relación de teorías, el objeto de estudio 
y su utilidad descrito, ha permitido identificar categorías y sub-categorías de análisis para los 
dos niveles teóricos expuestos. A la postre tenemos un constructo teórico conceptual que 
permite diseñar la guía de entrevista piloto.  
A continuación se describe la estrategia metodológica que se pretende abordar para 
el acercamiento empírico de la presente investigación.  
3.3 Estrategia metodológica 
3.3.1 Metodología 
De acuerdo con la investigación documental, relacionada en el capítulo uno del 
presente trabajo, pertinencia es la capacidad de respuesta de las IES frente a las necesidades 
sociales apremiantes. El primer foro oficial donde se abordó el tema fue en el marco de la 
Conferencia Mundial de la Educación en París (Unesco, 1998). La pertinencia no es un 
concepto estático, se reelabora o reconstruye constantemente dado los cambios permanentes 
de la misma sociedad y sus dinámicas y se va adaptando a un ambiente social determinado, 
pero en continua evolución. En este orden de ideas, la pertinencia de la educación superior 
es un fenómeno complejo. Se trata de un proceso de carácter contextual en el que intervienen 
muchos factores estructurales y sujetos con diversos roles.  
La estrategia de investigación más adecuada para los estudios institucionales, y para 
el caso de la pertinencia en la formación de profesionales son los estudios de investigación 
comparada, ya que están orientados al análisis comparativo de muchas propiedades 
concentradas en una sola unidad (Archenti, 2007; Gómez y León, 2014).  
Mediante los abordajes comparativos en un campo específico como lo es el educativo, 






enfatiza que la investigación comparada comprende tanto un marco conceptual y 
metodológico como un trabajo de análisis sociohistórico.  
La educación es un fenómeno de sujetos sociales, cuya interpretación configura la 
identidad del fenómeno educacional. No es independiente de los sujetos sociales que la 
configuran interpretativamente desde la relación de poder que tienen, con base en una 
jerarquización que emerge y se expresa en la educación (Rodríguez, 2010:14).  
De acuerdo con la diferenciación propuesta por Schriewer (1993) ubicamos dos 
formas de comparatividad aplicables en la investigación. La primera es la comparación 
simple o de nivel único, procedimiento consistente en relacionar objetos a comparar, 
considerando solamente sus aspectos observables; en este primer nivel sólo se realiza un 
análisis por campos de características homólogas, y alcanza un avance de descripción básico 
de la información. La segunda consiste en la comparación compleja o de niveles múltiples, 
procedimiento mediante el cual se abordan las relaciones que pueden existir entre los 
distintos fenómenos, variables o niveles de sistemas.  
Para ello se inicia con articulaciones hipotéticas entre variables identificadas a 
diferentes niveles de análisis. Enseguida se procede a identificar sus manifestaciones 
empíricas observables como grupos de fenómenos variables, incorporados en diversos 
contextos socioculturales.  
Posteriormente, se trata luego de vincular estas relaciones empíricas unas con otras, 
a la par que, con las hipótesis de investigación formuladas previamente, para examinar su 
capacidad de generalización teórica y de explicación. De hecho, es esta vertiente la que 
interesa destacar, insistiendo en la importancia de la comparatividad en las ciencias sociales.  
3.3.2 Estrategia de recolección de datos 
Los datos serán recabados de manera principal a partir de dos técnicas: entrevistas 
semi estructuradas e investigación documental. De manera secundaria se contempla la 
observación directa en dos unidades de análisis, la Universidad de Quintana Roo, (UQROO) 






La fuente primaria de datos serán las entrevistas a dos tipos de actores en las dos 
unidades seleccionadas, UQROO y UIMQROO. Se trata de profesores investigadores de 
tiempo completo y personal administrativo involucrado en la valoración de la pertinencia y 
el diseño de las propuestas de formación profesional en turismo alternativo. Otra fuente de 
información primaria son documentos como: guía para estudios de pertinencia, planes de 
estudio y el Plan Rector Institucional de cada unidad.  
Luego de recabar la información, se procederá a la organización y análisis de 
contenido para identificar las subcategorías identificadas en la Matriz de categorías y teorías, 
señaladas en la Tabla 12.  
El análisis de contenido en su primer nivel teórico abordará para la categoría agentes, 
los roles y las rutinas que asumen los sujetos en el proceso de diseñar propuestas de formación 
profesional en turismo y la pertinencia social inherente a las mismas. En la categoría obrar, 
el análisis se concentra en los sucesos y aptitudes de los que un sujeto es autor. En la categoría 
estructuras, el análisis persigue identificar el conjunto de reglas, los recursos, las relaciones 
de transformación y mediación que influyen sobre una integración social y sistémica.  
En un segundo nivel teórico se abordará la categoría del poder; el análisis de 
contenido considera la toma de decisiones y las relaciones de poder en las que están 
comprometidos los sujetos objeto de investigación. 
3.3.3 Observables 
Se estudiarán los roles de los sujetos que participan en el diseño de las propuestas de 
formación profesional con perfil de egreso en turismo alternativo y la valoración de 
pertinencia de estas, en dos instituciones de educación superior de carácter público, ubicadas 
en el estado de Quintana Roo.  
La motivación de profundizar en las dos instituciones, con el estudio de pertinencia 
de la educación superior, para el perfil de egreso en cuestión, va a permitir esclarecer el 






3.3.4 Sujetos de estudio  
Para dar cuenta del proceso mediante el cual se elaboran los estudios de pertinencia, 
y posteriormente al diseño de propuestas de formación profesional en turismo, en el perfil de 
egreso de turismo alternativo, será necesario entrevistar a una muestra de los diversos actores 
involucrados. Son las academias de turismo en cada institución educativa, las encargadas de 
elaborar los estudios de pertinencia que soportan el diseño de propuestas de formación 
profesional. Profesores investigadores de tiempo completo son parte de las academias que 
tienen esa encomienda. En las dos IES está implicado personal administrativo que orienta y 
da visto bueno a las acciones que llevan a cabo los profesores investigadores desde el estudio 
de pertinencia, hasta el diseño de las propuestas de formación profesional. Desde el área 
pedagógica, es innovación educativa un área que guía el diseño de las propuestas en apego 
al modelo educativo de cada institución. Desde el área operativa, y previa autorización del 
consejo universitario, es servicios académicos el área que convierte los planes de estudio en 
la oferta educativa para la divulgación. La Tabla 14, resume la estrategia metodológica. 
Tabla 14 
Resumen de la estrategia metodológica 
Rubro Descripción 
Alcance de la investigación Comprensivo-Explicativo. 
Abordaje epistemológico Teoría crítica.  
Metodología  Cualitativo, por medio del estudio y comparación de dos casos. 
Cuantitativo a partir de la recopilación de materiales vinculados con 
el tema.  
Método Investigación comparada. 
Fuentes de información Documental y trabajo de campo.  
Técnicas de recolección de datos  Entrevista semi-estructurada, análisis documental. 
Observables Instituciones de educación superior de carácter público que 
promueven el programa educativo de turismo alternativo, en el 
estado de Quintana Roo.  
Unidades de registro  Profesores investigadores de tiempo completo, Personal 
administrativo.  
Análisis de datos  Construcción de matriz comparativa, análisis de contenido a través 
del Atlas ti.  
Unidad de análisis  Universidad de Quintana Roo (UQROO), Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo (UIMQROO).  






3.3.5 Propuesta de guión de entrevista 
El guión de entrevista que se presenta a continuación en la Tabla 15, se conforma de 
rubros, propósito, aspectos, y reactivos, los cuales abarcan las subcategorías de análisis 
descritas anteriormente tomadas de la teoría de la estructuración (Giddens, 2006) y teoría del 
poder (Crozier y Friedberg, 1990). Los mismos dan cuenta del proceso que enmarca la 
pertinencia de las propuestas de formación profesional en turismo por parte de las IES.  
Tabla 15 
Propuesta de guión de entrevista 





Conocer el papel 
que desempeñan 
en el proceso de 
diseño curricular, 
desde el estudio de 
pertinencia hasta la 
conclusión y 
entrega del plan de 
estudios. 
Descripción de los 




Pasos en el diseño 
curricular. 
 
Roles que asumen 
los sujetos.  
Actividades de 
carácter habitual.  
1. ¿Cuál es el primer 
paso que implica un 
diseño curricular? 
2. ¿Cuál es el rol 
principal que tienen 
los profesores en el 
diseño curricular? 
3. ¿Qué actividades de 
carácter habitual están 
asociadas al diseño de 

















importancia con el 






intervienen en la 
elaboración del 
estudio de 
pertinencia y el 




Lista de aptitudes 
críticas para la 
elaboración del 
estudio de 




4. ¿Qué departamentos 
intervien en la 
elaboración del 
estudio de pertinencia 




5. ¿Cuáles aptitudes son 
bien valoradas dentro 
de la academia para el 
proceso de 
elaboración de los 
estudios de pertinencia 





capacidad de los 
integrantes de la 
academia para 
producir alguna 









Conocer las reglas 
implicadas en los 
estudios de 




Descripción de las 
reglas asociadas a 





través de los cuales 





6. ¿Bajo qué reglas está 
enmarcado el estudio 




7. ¿Existen recursos de 
asignación o de 
autoridad que facilitan 
la toma de decisiones 
en el proceso de 






autoridad a través 









Describir si existen 
relaciones de poder 








entre profesores y 
personal 
administrativo.  
8. ¿Existen relaciones de 
poder entre las 
diferentes instancias 
implicadas en el 
diseño curricular? 
9. ¿La toma de 
decisiones es afectada 
a causa de alguna 
relación de poder? 
10. ¿Cómo es la relación 
que guardan los 
profesores, 
administrativos y las 
instancias encargadas 
de los estudios de 




Identificar el grado 
de intervención de 
las relaciones de 
poder en la toma de 
decisiones.  
Fuente: Elaboración propia. 
La apropiación del modelo teórico elegido ha permitido elaborar un instrumento de 
recolección de información de entrevista semi-estructurado, en el cual se advierte la 
participación de dos tipos de agentes imprescindibles en el accionar de toda IES de carácter 
público y privado. Sin ser el fin último el presente instrumento, el análisis se complementa 
con documentos vigentes como: el plan estratégico de desarrollo institucional, la guía para 
estudios de pertinencia y el plan de estudios en turismo alternativo de cada unidad de análisis 
(UQROO-UIMQROO). Los citados documentos institucionales van a permitir aumentar el 
análisis de la intervención de campo a partir del método de investigación comparada de 






3.4 Reflexiones finales 
El esfuerzo cognitivo de vincular un fundamento teórico en la investigación de un 
problema enmarcado en las ciencias sociales trae consigo un proceso lógico que viene a 
generar resultados coherentes con la elaboración de la estrategia metodológica.  
La disciplina turística no debe escapar de dicho esfuerzo y la responsabilidad debe 
ser asumida por los académicos de las diferentes facultades de turismo que trabajan en la 
formación de estudiantes y además en la elaboración de las propuestas de formación 
profesional, iniciando en los estudios de pertinencia desde algún enfoque.  
La guía metodológica presentada, permitió relacionar el entorno socio cultural en dos 
IES de carácter público del sureste mexicano, en contraste con su realidad en torno a los 
planes de estudio con el perfil de egreso en turismo alternativo, y desde luego los actores 
clave que se encuentran vinculados por medio de un órgano colegiado sin reconocimiento 
oficial, las academias de turismo. 
El método de investigación comparada de niveles múltiples o compleja ofrece un 
amplio margen de posibilidades al incorporar relaciones empíricas en contextos socio 
culturales, lo que arroja una serie de ventajas. Para los investigadores, las ventajas del método 
en cuestión prometen una situación: no abandonar valiosas piezas de información sobre el 
objeto de estudio, que, examinadas en conjunto permitieron establecer relaciones semánticas 
con rigor científico de cara al acercamiento empírico.  
Comprender cosas desconocidas a partir de las conocidas, explicar e interpretar, 
perfilar nuevos conocimientos, destacar la peculiaridad de fenómenos conocidos, 
sistematizar la información distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares, 
son algunas de las ventajas que el método ha permitido juzgar.  
Con el reto de evolucionar en el diseño de las propuestas de formación profesional en 
turismo para México, el punto de partida son los estudios de pertinencia desde una 
perspectiva social, más allá de la económica, ya que es la respuesta a las necesidades sociales 
apremiantes la razón de ser de toda institución de educación superior pública. El producto 
del diseño curricular tiene un antecedente que es preciso no abandonar, se trata de la guía 






cualquier plan de estudios con perfil de egreso en turismo alternativo responda objetivamente 
a la pertinencia, cualquiera que sea su enfoque, a saber: económico, social o integral.  
De tal manera, los estudios de pertinencia a cargo de las academias de turismo deben 
asumir un rigor teórico metodológico, ya que ello va a permitir avalar de manera científica 
las propuestas de formación profesional en turismo. En este tenor, y en lo que respecta al 
perfil de egreso en turismo alternativo, que constituye la oferta más escasa en México a nivel 
superior, se sugiere abordar la investigación de los estudios de pertinencia desde un enfoque 
cualitativo. 
Acorde con lo anterior, dada la tendencia profesionalizante de las propuestas de 
formación a nivel superior en el país, mediante el presente estudio se pretende hacer 
consciencia sobre la necesidad de abordar fundamentos teóricos y metodológicos, que 
permitan argumentar de manera científica, las propuestas curriculares en turismo, sea cual 
fuere el perfil de egreso, con el respaldo de un sólido estudio de pertinencia social.   
El método de investigación comparada permitió establecer puntos de convergencia y 
divergencia entre las dos IES investigadas; por ejemplo, en el contexto del análisis socio-
histórico, se logró identificar que es algo que normalmente se considera en los estudios de 
pertinencia, como datos curiosos, donde se hace una alusión anecdotaria de los actores que 
en su momento hicieron parte del diseño curricular y hasta haciendo gala de la exhibición de 
placas y reconocimientos que poco aportan de cara al diseño científico de la propuestas 
curriculares.  
Es posible identificar tendencias mediante los abordajes comparativos, y evidencia 
de ello es la Universidad del Caribe, ubicada en el norte del Estado de Quintana Roo, en 
Cancún, que, siendo una institución de educación superior de carácter público, recientemente 
en 2018, a incorporado dentro de su oferta educativa, el plan de estudios de licenciatura en 
turismo alternativo y gestión del patrimonio.  
Se puede afirmar, que una constante durante el acercamiento empírico en las dos IES 
de Quintana Roo, fue la carencia de un aparato teórico metodológico que pudiera enmarcar 
los estudios de pertinencia y las propuestas de formación profesional para el perfil de egreso 
en turismo alternativo. A partir de este escenario, se advierte sobre el abanico de 






pertinencia en la formación profesional turística, cualquiera que sea el perfil de egreso 
declarado.  
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Resumen 
El propósito del artículo consiste en presentar una serie de contribuciones metodológicas que 
permitan analizar la manera como dos universidades asumen los estudios de pertinencia de 
cara al diseño de las propuestas de educación superior en turismo a partir del análisis de 
contenido bajo el ambiente de la herramienta Atlas.ti. El método de investigación comparada 
fue elegido en la fundamentación metodológica e instrumental. La primera sección da cuenta 
de la revisión de documentos institucionales. El análisis a nivel conceptual y las redes 
semánticas hacen parte de la segunda sección. La tercera sección comprende el análisis de 
contraste que vincula categorías de análisis, teoría y realidad. El abordaje comparativo 
permitió analizar los roles y rutinas que asumen los sujetos encargados de los estudios de 
pertinencia y el diseño curricular de las propuestas de formación profesional en turismo. 
Palabras clave: Estudio comparativo, Análisis de contenido, Pertinencia en la educación, 
Educación superior, Turismo. 
Abstract 
The purpose of the article is to present a series of methodological contributions to analyze 
the way in which two universities assume the relevance studies for the design of higher 
education tourism proposals based on the content analysis under Atlas.ti tool environment. 
The comparative research method was chosen in the methodological and instrumental basis. 
The first section reports on the review of institutional documents. Conceptual analysis and 
semantic networks are part of the second section. Third section includes the contrast analysis 
that links categories of analysis, theory and reality. The comparative approach allowed to 
analyze the roles and routines assumed by the subjects in charge of relevance studies and the 
curricular design of the proposals of professional training in tourism to achieve relevance 






Key words: Comparative Research, Content Analysis, Educational Relevance, Higher 
Education, Tourism. 
Introducción 
La investigación comparada es un método cuyo objetivo consiste en la generalización 
empírica y la verificación de hipótesis. Una de las ventajas que ofrece el método comparativo 
consiste en comprender fenómenos desconocidos a partir de lo conocido, con la posibilidad 
de explicar, interpretar, destacar y sistematizar información. La reflexión y el uso de la 
metodología de investigación comparada en el contexto de la educación, comprende un 
marco conceptual y metodológico como un trabajo de análisis sociohistórico donde es posible 
identificar tendencias, procesos de convergencia y divergencia.  
Con base en este referente, para efectos de la presente investigación se consideran 
dos unidades de análisis representadas por la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y la 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), ambas instituciones de 
educación de superior (IES) de México.  
Las dos IES se encuentran ubicadas en el estado de Quintana Roo y hacen parte del 
levantamiento de campo que tiene como objetivo recopilar y analizar información que 
permita discutir acerca de los roles y rutinas que asumen los sujetos encargados de los 
estudios de pertinencia de cara al diseño curricular de las propuestas de formación profesional 
en turismo alternativo para lograr pertinencia social. Las unidades de registro están 
conformadas por profesores investigadores de tiempo completo y personal administrativo de 
ambas universidades, quienes participan en la elaboración de los estudios de pertinencia y 
las propuestas de formación profesional en turismo.  
El análisis de contenido se llevó a cabo mediante una estrategia de triangulación que 
ofrece el software de Atlas.ti, que significa un abordaje desde varias perspectivas 
complementarias y desde múltiples métodos de recolección de datos, sin perder de vista el 






computacional se pueden sintetizar en tres aspectos: visualización, integración, serendipity y 
exploración.  
Se parte de documentos primarios para el estudio; se trata de una serie de archivos 
que pueden ser de texto, audio o video, que conforman el proyecto de investigación. Todos 
estos archivos integran la unidad hermenéutica (UH), donde se respalda la información de 
todo el proyecto de análisis cualitativo.  
En el software encontramos dos niveles de análisis; el primero es un nivel textual y 
el segundo un nivel conceptual. El nivel textual abarca la preparación, el manejo de datos y 
la codificación. Este análisis sugiere leer y releer documentos primarios para identificar 
segmentos de texto significativos para la investigación, denominados citas (Varguillas, 
2006).  
El nivel conceptual en el análisis cualitativo abarca la comparación e interpretación 
de segmentos ya codificados, así como la elaboración de redes que vinculan conceptos 
(documentos primarios, citas, códigos, familias, etc.) a un nivel más abstracto y la 
construcción de teoría fundamentada en los datos, (Cuevas et al., 2010). 
Con base en el análisis textual y conceptual, el siguiente paso lo constituye la 
redacción de un reporte escrito que presenta los resultados obtenidos y la interpretación de 
estos. 
El presente documento evidencia los hallazgos de la investigación y se divide en tres 
secciones. La primera sección advierte sobre los archivos primarios seleccionados que 
permitieron realizar la exploración a partir del método de comparación compleja o de niveles 
múltiples (Schriewer, 1993).  La segunda da cuenta del análisis a nivel conceptual, donde se 
explica la relación de categorías por medio de redes semánticas. La tercera sección es el 
análisis de contraste y la discusión donde se vinculan las categorías de análisis, la teoría y la 







4.1 Documentos primarios 
Los archivos primarios seleccionados son los que contienen texto, imágenes y audio. 
Para la presente intervención empírica se diseñaron instrumentos de recolección de 
información a través de entrevistas semi-estructuradas, aplicadas a dos tipos de sujetos en 
dos IES: profesores de tiempo completo y personal administrativo. Además, se eligieron 
documentos institucionales relacionados con el objeto de estudio.  
4.1.1 Entrevistas 
De acuerdo con la Tabla 15, que muestra la fundamentación teórica, cada categoría y a 
su vez subcategoría de análisis, se persigue un propósito y una serie de aspectos que se 
mencionan a continuación: 
a) Descripción de los integrantes de la academia de turismo 
b) Pasos en el diseño curricular 
c) Roles que asumen los sujetos 
d) Actividades de carácter habitual 
e) Dependencias que intervienen en la elaboración del estudio de pertinencia y el diseño 
de las propuestas de formación profesional 
f) Listado de aptitudes críticas para la elaboración del estudio de pertinencia y las 
propuestas de formación profesional 
g) Descripción de las reglas asociadas a los procesos 
h) Recursos materiales o inmateriales a través de los cuales se ejercer poder 
i) Interacciones entre divisiones, direcciones y academias 
j) Coherencia interna entre profesores y administrativos 
4.1.2 Documentos institucionales 
La unidad hermenéutica denominada: “pertinencia social de la educación en turismo”, 
además de las entrevistas, estuvo integrada por una serie de documentos institucionales que 
fueron facilitados por ambas universidades y se mencionan a continuación: 






b) Plan estratégico de Desarrollo institucional (UIMQROO, 2009) 
c) Programa de Desarrollo Institucional (UIMQROO, 2009) 
d) Modelo Educativo (UQROO, 2010) 
e) Modelo Curricular (UQROO, 2013) 
f) Modelo Educativo Intercultural (UIMQROO, 2009) 
g) Plan de estudios de Licenciatura en Gestión del Turismo Alternativo (UQROO, 2016) 
h) Plan de estudios del programa integrado de Profesional Asociado y Licenciatura en 
Turismo Alternativo (UIMQROO, 2011) 
 
El tratamiento a las entrevistas y los documentos institucionales requirió la preparación 
de los archivos, asignarlos o asociarlos a la unidad hermenéutica, delimitar las categorías y 
subcategorías de análisis e iniciar el trabajo de análisis textual examinando y repasando los 
textos para familiarizarse por completo con ellos y posteriormente marcar los segmentos más 
significativos, por medio de citas. A continuación, se presenta de manera textual y gráfica las 
relaciones entre categorías de análisis en la fundamentación teórica que dan apertura al 
abordaje metodológico.  
4.2 Análisis a nivel conceptual: redes semánticas 
4.2.1 Red semántica de relación entre categorías 
 
Derivado de la fundamentación teórica, a partir de la teoría de la estructuración de Giddens 
(1998) y la teoría del poder de Crozier y Friedberg (1990), se determinaron las categorías y 
subcategorías de análisis (Tabla 16), que a la postre permitieron diseñar una red semántica 









Fundamentación teórica con sus categorías de análisis 
Fundamento teórico Categorías Ejes de análisis Subcategorías 
Teoría de la Estructuración  
 
Una organización es una estructura 
social conformada por un conjunto 
de individuos que trabajan de 
manera coordinada para lograr 
metas. La estructura se conforma de 
reglas y normas formales, cuenta con 
recursos (de asignación y de poder), 
y con rutinas informales.  
Agentes 
Roles, rutinas, aspectos 
sociales, aspectos físicos, 
actitudes. 
Roles y Rutinas.  





Reglas-Recursos, relaciones de 
transformación/mediación 
propiedades articuladoras,  
Reglas, Recursos. 
Teoría del Poder 
 
Es el resultado de las contingencias, 
incertidumbres y transacciones con 
los otros. Al mismo tiempo es el 
margen de libertad que dispone cada 
uno de los que participan en una 
relación de poder; es una relación de 
intercambio, por lo tanto, de 
negociación, en la que están 
comprometidas por lo menos dos 
personas, donde la organización 
delimita el campo de ejercicio de las 
relaciones de poder entre sus 
miembros y define las condiciones 





transacciones, margen de 
libertad, relación de 
intercambio, negociación, 
organización, relaciones de 
poder, toma de decisiones. 
Relaciones de 
poder, Toma de 
decisiones. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Giddens (2006); Crozier y Friedberg (1990); Cambiasso (2015) y 








Red semántica de relación entre categorías 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de ATLAS.ti versión 1.6.0 (484) 
La relación que se estableció entre las categorías de análisis en la Figura 1., se pueden 
describir de la siguiente manera. Las rutinas hacen parte de los roles que le son asignados a 
diversos agentes que hacen parte de la estructura institucional, ya sea a un nivel académico 
o administrativo. En las dos instituciones bajo estudio se identificaron dos tipos de sujetos: 
personal académico de tiempo completo y personal administrativo.  
Las aptitudes son causa de los sucesos o acontecimientos que ocurren en el fluir de 
las acciones. Son también propiedad de las relaciones de poder en tanto su capacidad, 
suficiencia o idoneidad permiten ejercer dichas interacciones entre sujetos organizados. Los 
recursos que pueden ser de asignación o de autoridad son causa de las reglas, y ambos son 






Las reglas orientan a los sujetos en el marco de sucesos institucionales y están 
asociadas con las relaciones de poder. También contradicen la toma de decisiones, pues la 
evidencia empírica puede advertir sobre un suceso de alguna importancia, pero el ejercicio 
del poder que privilegia intereses individuales dictamina otro curso de acción. La toma de 
decisiones esta asociada con las relaciones de poder y a su vez contradice las reglas. Las 
relaciones de poder son causa de uno o varios roles que por imposición o simple asignación 
suelen asumir los sujetos académicos o administrativos.  
Establecida la relación entre categorías derivado de la fundamentación teórica, a 
continuación, la Figura 2, y la Figura 3, presentan la relación semántica de categorías por 
separado, considerando las dos teorías elegidas. 
Figura 2  
Teoría de la estructuración y su red semántica 
 






Figura 3  
Teoría del poder y su red semántica 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de ATLAS.ti versión 1.6.0 (484) 
El contraste inicial de las categorías de análisis a partir de las dos teorías elegidas ha 
permitido establecer ciertas interrelaciones a un nivel textual. El abordaje empírico con ayuda 
de los instrumentos de recolección de información facilita un análisis refinado al realizar el 
contraste y abrir paso a la discusión. A continuación, se presenta el resultado de este.  
4.3 Análisis de contraste y discusión 
Con ayuda de la herramienta tecnológica Atlas.ti, se llevó a cabo una matriz de 
análisis de contenido que permitió realizar una discusión sobre los hallazgos derivados de la 
intervención de campo. El análisis consiste en vincular las categorías y subcategorías de 
análisis, la fundamentación teórica y la realidad. Estos elementos ofrecieron la posibilidad 
de elaborar cuadros que vinculan el marco teórico y las categorías: agentes, obrar, estructuras 
y poder. La columna que da cuenta de la realidad muestra las categorías y citas representadas 
en números y un extracto de las opiniones de los entrevistados, es decir, profesores de tiempo 
completo y personal administrativo de la UQROO y de la UIMQROO. El consecuente 








Matriz de análisis: categoría agentes 
Categoría/ 
Subcategoría 








dentro de una 
institución y 





físicos de los 
contextos en 
los que se 
mueve. 
1:9 El rol que tiene el profesor en 
el diseño curricular es solamente 
de alguien que propone, hasta ahí 
quedaría su función para que 
posteriormente sea evaluada esta 
propuesta por parte de expertos 
que tengan esas dos 
competencias, la parte 
profesional y la parte laboral. 
 
3:4 En la UIMQROO es un rol 
protagónico, porque no tenemos 
un área específica que sea 
coordinadora de este diseño. 
 
Los entrevistados coinciden 
en que el primer paso que 
implica un diseño curricular 
es el diagnóstico 
institucional con el fin de 
verificar capacidades frente 
a una nueva propuesta de 
formación profesional. El 
rol del académico durante 
todo el proceso debe ser 




1:19 En la realidad no hay algo 
para generar el perfil de ingreso o 
de egreso. 
1:30 Siento que muchas veces esa 
relación entre profesores, 
administrativos y las instancias 
que participan en el estudio de 
pertinencia y posteriormente en 
el diseño de las propuestas de 
formación profesional, siempre 





Las rutinas tienen que ver 
con la elaboración de 
instrumentos que se van a 
ocupar en los talleres con 
empresarios y egresados; la 
capacitación que en 
ocasiones se logra 
relacionada con temas de 
competencias. Aunque debe 
existir evidencia de un 
estudio de factibilidad y 
pertinencia, hay mucha 
simulación en todo el 
proceso. Hay evidencia de 
muchas reuniones, pero no 
existe evidencia de la 
vinculación con 
empresarios, egresados y 
comunidades.  
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Atlas.ti, Citas agrupadas por código. Versión 1.6.0 (484).  
 
Cabe destacar que no existe un presupuesto asignado para llevar a cabo los estudios 
de pertinencia en cada institución. En algunos casos, en lo que a diseño curricular se refiere, 






hay un área o departamento constituido que cumpla ese propósito. Las academias de turismo 
encargadas de los procesos de diseño y rediseño curricular no tienen claridad sobre la labor 
de apoyo y objetivos que cumple el área de planeación.  
El rol de los profesores es primordial porque ellos son los expertos en la disciplina en 
cuestión de experiencia, no solo a nivel de docencia, además la experiencia laboral de haberse 
enfrentado al entorno primero que el alumno, que realmente es lo que hace funcional a 
cualquier plan de estudios. 
Como parte de las rutinas, en el caso de los talleres que pretenden una vinculación 
con los empresarios, acuden aquellos que son amigos de alguien al interior de la institución 
y que tiene un especial interés en integrar estudiantes a su negocio por ser una mano de obra 
barata, pero que sea una rutina habitual en el carácter profesional y metódico científico, no 
existe dicha vinculación.  
La Tabla 18 da cuenta del análisis sobre la categoría obrar, que vincula las 
subcategorías sucesos y aptitudes.  
Tabla 18  
Matriz de análisis: categoría obrar 
Categoría/ 
Subcategoría 







sucesos de los 
que un 
individuo es el 
autor, en el 
sentido de que 
el individuo 
pudo, en cada 







nace de la 
1:11 Se crean carreras sin hacer 
previamente un trabajo de 
discusión y de análisis; eso es un 
gran error que hacen muchas veces 
las IES o los mismos docentes. 
Crear algo que se apegue a lo que 
pueda mantenerlos en el mundo 
laboral. 
 
1:12 Para la pertinencia debería de 
intervenir el área de planeación 
financiera. 
 
1:13 Los profesores son los únicos 
que intervienen para llevan a cabo 
el estudio de pertinencia; en 
realidad debería ser un trabajo 
La percepción de ciertas 
áreas administrativas y de 
algunos académicos es que 
se diseñan programas 
educativos atendiendo a las 
necesidades de las 
academias y de algunos 
profesores en concreto, pese 
a que la reglamentación 
institucional señala la 
elaboración de un estudio 
de factibilidad y otro de 
pertinencia. La intervención 
de las áreas administrativas 
es muy escasa, casi nula. No 
se acude a la memoria 










un estado de 
cosas o curso 
de sucesos 
preexistentes. 
colegiado por todas las áreas que 
integran la universidad. 
 
1:14 En un programa que ya está 
encaminado se tiene gente de 
servicio social, gente de prácticas 
profesionales. Todas esas áreas ya 
conocen cuáles son las 
problemáticas habituales; sería 
necesario que participaran ellos. 
experiencia de procesos a 
cargo de administrativos, 
con el fin de mejorar o hacer 
más eficiente un estudio. 
Cada academia traza un 
camino y define un estilo de 
trabajo de acuerdo con el 
periodo institucional 
vigente y los cuadros 




1:8 Hay profesores que se han 
dedicado a la academia durante 10, 
15 o 20 años, pero en realidad 
nunca han trabajado en el ámbito 
laboral. 
  
1:29 A los profesores siempre se 
les pone en el peldaño más alto, 
cuando en realidad deberían de 
estar al mismo nivel todos. Todos 
tenemos una participación en el 
diseño curricular.  
 
1:31 El profesor no quiere, por 
ejemplo, vincular al alumno con 
proyectos de investigación que 
tenga participación activa y 
dinámica con el sector social y 
laboral. 
 
5:24 Para que un docente pueda 
entrar a un diseño curricular 
primero tiene que tener una 
preparación previa en pedagogía y 
en nuestro modelo educativo.  
 
Más acciones positivas se 
requieren por parte de los 
sujetos. Sin embargo, las 
aptitudes reflejan buenas 
intenciones colaborativas, 
que a la postre no abonan en 
las propuestas de formación 
profesional en turismo. Los 
valores y la formación ética 
profesional se consideran 
por arriba del conocimiento 
que los profesores 
manifiestan sobre algunos 
temas de pedagogía, en 
concreto diseño curricular y 
la formación por 
competencias.  
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Atlas.ti, Citas agrupadas por código. Versión 1.6.0 (484).  
 
Una acción concreta en torno a los sujetos académicos sugiere que para trabajar 
activamente en un proceso de diseño curricular primero tiene que existir una preparación 
previa en temas selectos de pedagogía y en el modelo educativo institucional que se divide 
en dos: el académico y el organizacional. Una de las aptitudes más asiduas por parte de los 






docente y diseño curricular. Hay académicos que no tienen esa apertura, no quieren aprender 
de sus similares, eso significa que no se puede avanzar en el diseño de una propuesta de 
formación profesional.  
Uno de los objetivos del estudio de pertinencia es asegurar la respuesta de un PE al 
respecto de las necesidades sociales. Sin embargo, en el sur de la República Mexicana, un 
fenómeno recurrente y lamentable en diversas IES, es precisamente que se ha ido perdiendo 
el objetivo que tenían no solamente de formar profesionistas en una disciplina específica, 
sino el impacto social que va a tener el profesional al egresar con ciertas habilidades y 
conocimientos. El impacto real que va a generar en una población o un sector social. 
Otra realidad manifestada por las áreas administrativas es que los estudios de 
pertinencia vienen muy pobres en su contenido y argumentación; los docentes encargados de 
ello carecen de recursos económicos para su elaboración. Es necesario prestarle más atención 
y darles peso institucional a dos temas en particular: pertinencia y diseño curricular. La 
eficiencia terminal en la UQROO es de 7.5 años, donde las carreras son de 4 años. Hay 
evidencia de PE que no tienen pertinencia social, lo cual ha contribuido a los altos niveles de 
ausentismo y deserción temprana por parte de los estudiantes. 
A continuación, la Tabla 19 da cuenta del análisis sobre la categoría estructuras, que 
vincula las subcategorías reglas-recursos y el extracto de las citas, en la columna de realidad.  
Tabla 19 
Matriz de análisis: categoría estructuras 
Categoría/ 
Subcategoría 













capitales de las 
3:12 Lo único que tenemos 
como eje rector es el modelo 
educativo intercultural, y 
también algo que permite 
cierta flexibilidad es que, si 
bien es un modelo a nivel 
nacional, permite por lo 
mismo también adaptarse al 
contexto en el que se 
No existen como tales reglas 
que marquen el desarrollo de 
los estudios de pertinencia. 
Para el caso de la UQROO hay 
una guía metodológica para el 
desarrollo de estudios de 
pertinencia que data del año 
2010. Para el caso de a 
UIMQROO, hay dos 













encuentran las diferentes 
universidades interculturales. 
 
7:12 La regla que es invisible 
y poco reconocida es que 
todos estos estudios tienen 
que realizarse mediante el 
método científico, pero no 
solo el método si no que yo 
diría que con una visión 
crítica como lo marca 
Popper. 
 
apegue al modelo educativo 
intercultural y que se 
enmarque en el contexto del 
rescate de la cultura regional, 
la titulación progresiva y la 
vinculación con la comunidad 
durante los veranos; y la 
segunda que, de cumplimiento 
a la guía metodológica de la 
Coordinación General de 
Educación Intercultural y 




1:21 No existen recursos de 
asignación para el proceso 
del estudio de pertinencia ni 
para el diseño o rediseño 
curricular, tienes que hacerlo 
bajo tus propios medios. 
7:18 En el caso de la 
UQROO teníamos lo 
contradictorio, varias 
asignaciones que vendrían 
siendo como recursos de 
autoridad, pero negativos; y 
por otro lado en los inicios 
del programa de turismo 
alternativo, pues es el 
programa que más recursos 
de asignación tuvo en su 
momento.  
7:20 Si existen recursos de 
asignación y de autoridad. 
Pero en el caso de la 
UIMQROO no existían de 
manera positiva. Si existen 
recursos de asignación que se 
cayeron, dejaron de existir; y 
los recursos de autoridad son 
de forma negativa.  
Los recursos de autoridad 
históricamente han 
funcionado en las dos IES, no 
para transitar más rápido con 
sus propuestas de formación 
profesional, sino para frenar 
y/o cambiar apartados de la 
propuesta original en los 
planes de estudio.  







Las distintas etapas con las que cuenta un estudio de pertinencia están a cargo de los 
profesores de tiempo completo que integran la academia de turismo. No se dispone de 
recursos de asignación económicos para solventar los diversos procedimientos o salidas de 
campo. Sin embargo, existe el programa de apoyo al desarrollo de la educación superior 
(PADES), que, en el caso de la UIMQROO, le ha permitido completar las siguientes fases 
de su estudio de cara al rediseño de la actual propuesta de formación profesional en turismo 
alternativo. No es el caso de la UQROO, donde la disponibilidad del recurso está a cargo del 
departamento de vinculación, y la academia debe ajustarse a su metodología, tiempos y 
disponibilidad de recursos económicos y administrativos.  
Por último, la Tabla 20 presenta el análisis sobre la categoría poder, que vincula las 




















Matriz de análisis: categoría poder 
Categoría/ 
Subcategoría 










con los otros. Al 
mismo tiempo es 
el margen de 
libertad que 
dispone cada uno 
de los que 
participan en una 
relación de 












etc.), que es 
afectada al 
mismo tiempo 
que afecta a los 
sujetos. 
1:27 Hay relaciones de poder, 
principalmente en el área docente, 
entre los profesores de tiempo 
completo. 
 
3:18 Independientemente de que 
sea explicito por el nombramiento ó 
implícito por el reconocimiento que 
le tienes a determinado compañero, 
pero estas relaciones son digamos 
heterárquicas. 
 
5:16 Podemos decir que un 
programa educativo no cumple para 
poder pasar, pero los que ejercen 
poder, dicen “esto va”, y nosotros 
tenemos que hacer el oficio y darle 
visto bueno. 
 
5:27 Por supuesto que sí. Quienes 
tienen el poder son los académicos, 
ellos tienen totalmente el poder. 
Ellos saben como se mueven y 
logran que un PE se quede o se 
vaya, aunque el PE no sea 
pertinente. 
 
Las transacciones que 
durante años se han 





relaciones de poder que 
perjudican iniciativas 
innovadoras en torno a 
la pertinencia social de 
las propuestas y el 
diseño curricular que 
en ocasiones no es afín 
a toda una academia. 
Las fracciones son 
comunes y la 
coherencia interna es 
abandonada para dar 







1:11 Se crean carreras sin hacer 
previamente un trabajo de 
discusión, un trabajo de análisis y 
eso es un gran error que hacen 
muchas veces las IES o los mismos 
docentes; es crear algo que se 
apegue a lo que pueda mantenerlos 
en el mundo laboral universitario. 
 
1:28 En realidad a veces los grupos 
de poder se enfrascan en una guerra 
Las relaciones de poder 
entre los profesores, la 
coordinación 
académica y el 
departamento de 
planeación inciden en 
la manera como se 
toman las decisiones. 
El tipo de interacciones 
entre las diferentes 






o discusiones que muchas veces no 
abonan de forma positiva, sino más 
bien de forma negativa. 
 
6:14 Si, la realidad es que hemos 
tenido programas educativos que 
por no ponerse de acuerdo o por 
alguna situación se retrasan, se 
dejan en stand by, se bloquean, y el 
proceso se detiene. 
 
7:25 Ese tipo de bloqueos solo se 
dan únicamente a través de las 
relaciones de poder que existen, 
porque el encargado del 
departamento tiene relaciones con 
el secretario general o el rector o es 
amigo del líder de grupo de 
profesores que están en oposición al 
plan de estudios y eso dificulta, 
dificulta el diseño curricular 
auténtico; porque si es simulado, 
hasta podríamos decir que lo 
facilita. 
los estudios de 
pertinencia y el diseño 
de las propuestas de 
formación profesional 
esta condicionada por 
las relaciones de poder 
que se ejercen de 
manera intermitente, 
dependiendo del 
proceso y la etapa.  
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Atlas.ti, Citas agrupadas por código. Versión 1.6.0 (484).  
 
En el caso de diseño curricular, es un área dentro de un departamento de la UQROO 
y no se goza de alguna clase de poder, pese a la inherencia que se tiene en todo el proceso de 
pertinencia y diseño curricular. Si las propuestas no cumplen con los requerimientos, siguen 
adelante porque quien da la última palabra, no es el departamento, sino otra instancia 
académica que ejerce poder institucional.  
La antigüedad, la carencia de información y de formación dentro del modelo 
curricular que promueve la universidad son vicios que se convierten en poder. También son 
recursos de autoridad que dificultan y pueden impedir el diseño curricular. Las relaciones de 
poder también pueden frenar la liquidación de un plan de estudios que no está acorde al 
modelo educativo de la institución y que no cumple con los requisitos de índole académico 






afectan seriamente la toma de decisiones, que a la postre conllevan a generar indicadores de 
ausentismo y deserción entre la población universitaria. 
Los documentos institucionales analizados, advierten que dadas las condiciones de 
desarrollo estatal es posible observar un incipiente grado de articulación entre el sector 
educativo y el sector productivo; por tanto, es necesario reorientar la generación de 
conocimiento que permita a los tomadores de decisiones ejecutar acciones desde un enfoque 
prospectivo, sistémico y sustentable para lograr la formación necesaria en cantidad y la 
calidad del recurso humano tanto a corto como a mediano y largo plazo. 
4.4 Reflexiones finales 
La intervención de campo bajo la orientación del método de investigación comparada 
de la unidad hermenéutica “pertinencia social de la educación en turismo”, exigió la 
recopilación de documentos primarios que fueron aportados por los informantes clave en las 
dos IES. Durante el ejercicio de análisis crítico fue posible interpretar, destacar, explicar y 
sintetizar la información con ayuda de la herramienta tecnológica Atlas.ti.  
De acuerdo a los dos casos analizados se puede concluir que el método comparativo 
es una herramienta científica que brinda la oportunidad de tener la libertad de poder estudiar 
dos o más objetos, sujetos o fenómenos, simultáneamente, con la finalidad de aportar 
conocimiento científico al determinar similitudes, diferencias o inferir y verificar hipótesis 
de un problema de investigación para establecer descripciones y explicaciones que permiten 
enriquecer el conocimiento del fenómeno en cuestión. 
El método comparativo ofrece la posibilidad de trazar un procedimiento sistemático 
para analizar relaciones, similitudes y diferencias entre las categorías y los sujetos bajo 
observación, con el objeto de establecer las diversas situaciones que en dos contextos de la 
educación superior han impactado las propuestas de formación superior en turismo. 
Sobre los propósitos enunciados en la primera sección del documento, se puede inferir 
lo siguiente. Los integrantes de las academias de turismo de las dos IES en Quintana Roo, 






agudizar los sentidos y rescatar piezas de información críticas durante el desarrollo de las 
entrevistas. El nivel de confianza construido, la afinidad laboral en el campo de la educación 
y un tema de frontera como las propuestas de formación profesional en turismo, tal vez fueron 
los elementos que permitieron con éxito el desarrollo del presente estudio.  Los pasos en el 
diseño curricular no están publicados en algún documento institucional; existen iniciativas 
individuales y un tanto dispersas por parte del área administrativa de cada IES, que brinda 
una cuasi-orientación a los profesores de tiempo completo, encargados de la elaboración de 
los estudios de pertinencia y el diseño de las propuestas de formación profesional.  
En lo que concierne a los roles que asumen los sujetos en los dos procesos, estos 
dependen de la situación que guarda cada docente en lo que respecta a las relaciones de poder; 
es decir, su verdadera adscripción o grupo de poder en cada división dentro de las IES marca 
diferencias en la manera como se conduce y trabaja en la universidad.  
Las actividades de carácter habitual o rutinas están enmarcadas por los procesos que 
en ocasiones establecen las áreas administrativas de cada IES. En los dos casos, diseño o 
rediseño curricular es preciso adelantar un estudio de pertinencia que se asemeja a un proceso 
de simulación en donde los participantes: egresados, estudiantes, empresarios, 
administrativos y algunos académicos, expresan juntos la voluntad de abonar para mejorar la 
pertinencia social de los planes de estudio. 
Algunas áreas que intervienen en la elaboración del estudio de pertinencia y el diseño 
de las propuestas de formación profesional, lo hacen con la intención de cumplir el requisito 
administrativo, sin apego a un estricto proceso y convocatoria de las fuerzas sociales que 
podrían brindar argumentos sobre la pertinencia social de los programas educativos.  
En lo que respecta a las aptitudes críticas de las academias de turismo, los 
entrevistados coinciden en afirmar que la resistencia es un comportamiento habitual y 
rutinario. Los valores y la ética se consideran por encima del conocimiento que los profesores 






No existen reglas que señalen la elaboración de los estudios de pertinencia.  Hay 
recomendaciones que marcan los departamentos que intervienen en dicho propósito y de 
manera general tienen que ver con las directrices académico-administrativas de cada modelo 
educativo.  
Se ejerce poder por parte de los sujetos, y una fuente lo constituye la disponibilidad 
de los recursos de asignación (económicos) de cada institución. Sin embargo, la escasez ha 
llevado a que las academias elaboren estos trabajos con sus propios medios y un tanto a la 
deriva. Los recursos de autoridad son casi tangibles, evidentes y de consecuencias negativas 
en cada institución. Son tangibles en tanto una orden por parte de un departamento 
administrativo, puede retrasar una propuesta de formación profesional que cumple con las 
recomendaciones derivadas del estudio de pertinencia.  
En contraste, el ejercicio negativo del mismo recurso de autoridad puede impulsar y 
promover ante una instancia superior como un consejo universitario, una propuesta que no 
cumple con los requisitos determinados por el área de planeación universitaria o innovación 
educativa. Incluso, a pesar de la evaluación y recomendaciones de organismos acreditadores 
externos, algunos planes de estudio seguían vigentes en la oferta académica de las IES, al 
inicio del presente estudio. Si había alguna duda del ejercicio del poder, aquí queda de 
manifiesto.  
Las interacciones entre los sujetos que hacen parte de las divisiones académicas y las 
direcciones administrativas están determinadas por el tipo de relación de poder que se declara 
de manera institucional. Ello denota una incoherencia interna entre profesores y personal 
administrativo que incide directamente en la forma como se piensa, elabora, presenta, 
registra, aprueba y publica un plan de estudios. En ocasiones un tanto alejado a las 
necesidades sociales de una región y en procura de una pertinencia académica para 
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El concepto de pertinencia en la educación superior fue abordado en diversos foros 
internacionales en la década de los años 90 de manera oficial. La expresión unánime de 
diversos actores desde la universidad sembró la necesidad de llevar el tema de la pertinencia 
de los programas educativos a escenarios internacionales que brindaron espacios de reflexión 
y acuerdos de diversa orientación que fueron publicados en el marco de las Conferencias 
Mundiales de la Educación de la UNESCO la OCDE y el Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IELSAC). A medida que aparecieron 
mecanismos para la evaluación de la educación en todo el mundo, también se publicaron 
resultados poco alentadores sobre el rendimiento académico de los estudiantes, y con ello, 
una preocupación más reciente, la calidad de la educación superior.  
Entonces, el discurso sobre pertinencia de la educación sufrió cierto abandono, dando 
paso a un tema que ocuparía la agenda institucional de organismos nacionales, regionales e 
internacionales en procura de trabajar para el diseño de estrategias encaminadas por elevar 
los niveles de la calidad educativa.  
En la carrera mundial por encontrar nuevos yacimientos de recursos no renovables, 
las potencias económicas encabezadas por multinacionales ávidas de poder, el futuro de la 
educación pública en el cono Latinoamericano promete un camino sinuoso y lleno de 
obstáculos. El recorte presupuestal a  la educación del nivel superior, así como en el sector 
de la ciencia, tecnología e innovación planteado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017 y 2018, anunciado a finales del año 2016 en México, coloca a las 
universidades en un escenario adverso donde su crecimiento con calidad educativa con menor 
presupuesto supone una misión inadmisible. El compromiso que las universidades deben 
llevar a cabo con la sociedad y el entorno en su conjunto queda en entredicho con medidas 
de esta naturaleza.  
Dicho recorte presupuestal planeado, en paralelo con los modelos educativos de 






administrativos al interior de las universidades públicas, complica más el panorama, de cara 
a ese compromiso ineludible que significa dar respuesta a las necesidades apremiantes de la 
sociedad y todo su conjunto.  
Los agentes, las estructuras y el poder, hacen parte de las IES, y conforman una 
desarticulación que no abona a la pertinencia de la educación; los estudios de factibilidad y 
pertinencia se presentan con respuestas de carácter parcial, tardío y equívocas, con 
interacciones por parte de profesores y personal administrativo que responden a intereses 
gremiales, por encima del bien común.  
Las dos instituciones objeto del presente estudio, Universidad de Quintana Roo y 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, ofertan el programa educativo bajo el perfil 
de egreso de turismo alternativo; congruente con el área geográfica donde están ubicadas. 
Existen situaciones que conciernen al ámbito político y logran permear el funcionamiento de 
ambas estructuras institucionales. Nuevas contrataciones administrativas en periodos de 
austeridad, hostigamiento laboral, discriminación y trato indigno, son algunos de los sucesos 
que han marcado el rumbo de las dos instituciones en los últimos años. Profesores y 
administrativos asumen ciertas posturas, con aptitudes que son causa de los acontecimientos 
que ocurren en el fluir de las acciones de ambas universidades. Los sucesos negativos de 
importancia estatal, evidenciados en las dos IES, constituyen el insumo que da forma a las 
actitudes y aptitudes de los profesores y administrativos que intervienen en la elaboración de 
los estudios de pertinencia y el posterior diseño de las propuestas de formación profesional 
en turismo.  
La ausencia de reglas que señalen un procedimiento metodológico claro en la 
elaboración de un estudio de pertinencia es una constante; al menos de manera oficial se 
desconoce. Existen iniciativas aisladas por parte de algunas áreas administrativas que apoyan 
para dicho estudio, pero no es una directriz institucional consignada en algún reglamento 
oficial, pese a que existe la recomendación desde el mismo Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional. Es evidente el ejercicio del poder en las decisiones institucionales de corte 






Se ejerce poder por parte de los sujetos, es una práctica común que algunos la consideran 
necesaria y hasta poco nociva para favorecer la toma de decisiones. A pesar de las 
recomendaciones emitidas por organismos acreditadores, se hace caso omiso al respecto de 
los perfiles de la planta docente, acordes con los planes de estudio vigentes.  
Los recursos de autoridad, en tanto medios a través de los cuales se ejerce poder, son 
tangibles, y de ello da cuenta la composición de las academias, que se alejan de un perfil 
docente idóneo; o la aprobación de planes de estudio a nivel pregrado o posgrado que no 
cumplen con los requisitos establecidos por las áreas de planeación universitaria.  
El apoyo para la obtención de un grado preferente por parte de los profesores de 
tiempo completo de las universidades públicas es una de las estrategias promovidas por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Superior 
(SES) y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior; el objetivo 
principal es profesionalizar a los profesores para que alcancen las capacidades de 
investigación, docencia, desarrollo tecnológico e innovación y, con responsabilidad social se 
articulen y consoliden en cuerpos académicos para generar una comunidad académica capaz 
de transformar su entorno.  
Sin embargo, la realidad de las instituciones investigadas advierte una serie de 
situaciones relacionadas con luchas de poder cíclico donde el grado preferente es un medio 
para acceder a beneficios de índole económico; la vinculación con el entorno social en aras 
de una transformación es un tema añejo que continúa pendiente.  
Las relaciones de poder manifestadas por los informantes clave, también determinan 
un conjunto complejo de interacciones entre actores que se organizan para conseguir 
objetivos grupales con detrimento de la coherencia institucional plasmada en el Plan 
Estratégico para el Desarrollo Institucional (PEDI, 2017-2020), documento que orienta los 
objetivos, estrategias y acciones para crecer en cobertura, calidad y eficiencia.  
Existen esfuerzos de coherencia aislados e insuficientes entre los sujetos, el obrar está 






coercitiva, haciendo inevitable permear la estructura institucional y con ello una escasa 
atención a la pertinencia social de las propuestas de formación profesional.  
Para formular estrategias que contribuyan a la transformación en las propuestas de formación 
profesional en turismo considerando el obrar de los sujetos, la estructura y las relaciones de 
poder, varios son los compromisos por establecer.  
De manera real y no simulada es urgente el establecimiento de múltiples tipos de 
vinculaciones entre agentes internos (comunidad universitaria) y agentes externos (sociedad, 
estado, sectores productivos, sistema educativo). 
Al unísono con el PEDI, es preciso diseñar escenarios a futuro que permitan actuar 
en términos de docencia, planes de estudio, necesidades de investigación aplicada, 
vinculación laboral de egresados, pertinencia social y calidad.  
El análisis simplista, reduccionista y de carácter limitativo desde donde típicamente 
se aborda la formación y la investigación profesional en turismo, no debe prolongarse. Un 
paso seguro lo constituye el cambio de actitud frente a la valoración de la pertinencia de la 
educación desde un enfoque social, dejando atrás la percepción de requisito administrativo. 
Entre otras cuestiones, la investigación arrojó que la pertinencia implica: vinculación, 
calidad, acreditación, competitividad, flexibilidad, resultados, productividad, solución a 
problemas y generación de conocimiento. Estos aspectos son áreas vitales en cualquier 
institución de educación superior; habiendo consenso sobre ello entre la comunidad 
universitaria, y los agantes externos, las estrategias diseñadas pueden ser de naturaleza 
integral. Lo cual significa que la elaboración de los estudios de pertinencia, cualquiera que 
fuera su enfoque (social, económico, integral), sugiere la participación activa y real de varios 
actores. Algo que en teoría suele estar bien plasmado en flujogramas de procesos que indican 
metodologías para los estudios de pertinencia, pero en la práctica se limita a presentar algunas 
evidencias de entrevistas y foros con egresados, para legitimar firmas y sellos que avalen el 






Otra estrategia; los estudios de pertinencia, primero deben estar orientados hacia un 
enfoque social, y segundo deben ser de carácter integral. ¿Que significa integral?, pues que 
deben elaborarse considerando los estudios de otras IES de la región, y en procura de 
complementar la oferta de universidades homólogas, ademas de estar alineados con la 
politica turistica actual, sin menoscabo de la prospectiva. Es decir, proyectando la oferta 
educativa hacia los segmentos turisticos significativos para el pais y el impacto a la región 
donde se enmarcan.  
Se vislumbran dos líneas de investigación a partir de lo consignado; en primera 
instancia discutir sobre la importancia atribuida a la pertinencia de la educación superior con 
un interés meramente administrativo y apartada de la realidad social, donde los PE parecen 
responder en teoría a una mezcla de enfoques, entre lo social y lo económico, sin definir aún 
su esencia. En segundo lugar, un dilema ético en la educación superior, ¿Para qué formar 
profesionales en turismo? En el escenario mundial de la educación, donde la crisis económica 
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